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El presente trabajo es una tesis de investigación que tiene como objetivo principal brindar 
una mejora en la gestión logística, Para el logro del objetivo citado se procedió a realizar 
una descripción y evaluación de los procesos de compras, almacenamiento y despacho de 
los bienes almacenados. Para lo cual se realizó un estudio para ver la situación actual de 
los procesos de compras, almacenamiento y despacho de los diferentes materiales y/o 
componentes que los usuarios necesitan, al igual que un estudio de tiempos en 
horas/hombre. A partir de los problemas encontrados, se puede dar una propuesta de 
mejora para la gestión logística. 
En los procesos de compras y almacén se propone un procedimiento adecuado para las 
diferentes actividades de compras, y propuesta de formatos adecuados para los 
documentos que se utilizan, Finalmente, después del estudio de horas/hombre, se puede 
precisar que se pierde mucho tiempo en el despacho de los materiales, porque no se tiene 
un correcto orden desde las compras, hasta el almacenaje. 
Siendo el problema principal que no se tiene control de las compras, no se tiene 
infraestructura adecuada para el almacenaje y procedimientos adecuados. 
iv 
Como solución se propone procedimientos y sistema documental adecuados para la 
gestión logística, creación de un sistema de codificación y propuesta de compra de un 
equipo que ayude en la recepción y despacho. 
 





























The present work is a research thesis whose main objective is to provide an improvement 
in logistics management. To achieve the aforementioned objective, a description and 
evaluation of the purchasing, storage and dispatch processes of the stored goods was 
carried out. For which a study was made to see the current situation of the processes of 
purchases, storage and dispatch of the different materials and / or components that the 
users need, as well as a study of time in hours / man. Based on the problems encountered, 
an improvement proposal for logistics management can be given. 
 
In the shopping and warehouse processes, an appropriate procedure is proposed for the 
different purchasing activities, and proposal of suitable formats for the documents that are 
used. Finally, after the study of man-hours, it can be said that a lot of time is wasted in the 
dispatch of materials, because you do not have a correct order from the purchase, to the 
storage. 
 
Since the main problem is that there is no control over purchases, there is no adequate 
infrastructure for storage and adequate procedures. 
vi 
As a solution, procedures and documentary systems suitable for logistics management are 
proposed, as well as the creation of a coding system and the proposal to purchase 
equipment that will help in the reception and dispatch. 
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El presente trabajo de investigación se ha llevado a cabo en la empresa de transportes Elio 
S.A.C, la misma que está dedicada especialmente al transporte de combustible, teniendo 
como objetivo principal presentar una propuesta de mejora de la gestión logística llevada 
a cabo en dicha empresa, la estructura de la presente investigación ha sido diseñada en 
ocho capítulos 
En un primer capítulo se presenta la problemática de la empresa, así como los objetivos 
generales y específicos y a su vez se resalta la importancia de la presente investigación 
En un segundo capítulo se presente el marco teórico referido al tema investigado, así como 
una descripción general de la empresa, precisando la misión, visión, valores, estructura 
organizacional y reseña histórica de la misma, también se hace mención a trabajos de 
investigación desarrollados con anterioridad al presente tanto a nivel nacional e 
internacional los mismos que han servido de guía para poder desarrollar el trabajo que se 




En el tercer capítulo se precisa aspectos relacionados a la metodología de la investigación 
empleada, precisando de esta manera el nivel de investigación, el tipo de investigación, la 
población la muestra las técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollo de la presente 
investigación. 
El Cuarto capítulo se describen los resultados obtenidos después de haber procesado los 
datos en el SPSS v 15, los cuales sirven para la propuesta de mejora. 
En el quinto capítulo se describe el cronograma de actividades para el proyecto detallando 
los tiempos en que se realizará cada actividad.  
En el sexto Quinto capítulo se explica el presupuesto del proyecto y las empresas a 
contratar para la puesta en marcha del proyecto y costo total del proyecto. 
El séptimo capítulo nos presenta una propuesta detallada de la mejora de la gestión 
logística comparándolo con el actual proceso logístico, su principal objetivo es presentar a 
la gerencia de la compañía una propuesta integral para optimizar la manera como 
actualmente se gerencia el proceso logístico. 
Y el ultimo capitulo que vendría a ser el octavo, es un análisis costo/beneficio que a partir 
de las cuales, se podrá ver la ganancia en hora/hombre, de la empresa, minimizando el 
tiempo de los usuarios en el almacén y ganado más tiempo para sus labores, generando 












EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  
1.1. Identificación del problema 
En la actualidad la empresa de Transportes ELIO S.A.C, dedicada al transporte de 
combustible, presenta deficiencias en cuanto se refiere a la gestión del proceso 
logístico; dentro de los problemas que se ha podido identificar, podemos precisar los 
siguientes:  
- No se cuenta con procedimientos establecidos, para las diferentes tareas de la 
gestión logística.  
- No existe un sistema adecuado para el control de los bienes custodiados en el 
almacén.   
- No se cuenta con un sistema de codificación, que permita la identificación adecuada 
para el almacenamiento de los bienes utilizados por la empresa para su gestión. 
La empresa no cuenta con infraestructura adecuada para el almacenamiento de los 
bienes, utilizados para llevar a cabo sus actividades, observándose que dichos bienes 
se encuentran expuestos a la intemperie, lo cual no permite el cuidado optimo, estando 
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propensos a deterioros y perdida. Asimismo, debemos indicar que, en el manejo de 
los almacenes no se contempla las normas de seguridad e higiene industrial, 
precisadas en el marco legal de país, resultando sumamente importante, ya que la 
empresa trabaja con material inflamable. 
En cuanto al sistema documental logístico debemos precisar que, no se cuenta con la 
documentación que permita llevar un adecuado manejo del proceso logístico, dentro 
de los que podemos considerar, aquellos que deberían utilizarse para controlar los 
despachos de materiales y componentes para las diferentes unidades de transporte, 
así como la documentación utilizada para el monitoreo de las mismas; en cuanto al 
proceso de compras, debemos precisar que la empresa no cuenta en la actualidad con 
un sistema de selección y evaluación de proveedores eficiente. 
Sobre el programa de mantenimiento de las unidades, debemos señalar que, si existe, 
pero se aprecian dificultades en cuanto a su cumplimiento, lo cual ocasiona problemas 
con los clientes. 
De igual forma podemos apreciar que el Departamento de Logística y el de 
Departamento de Mantenimiento no tienen una buena comunicación, generándose 
problemas con la compra de repuestos y el seguimiento de stock de seguridad para el 
área de mantenimiento. 
Para esto se debe mejorar no solo la comunicación con esta área, sino también con 
las otras áreas, como el Área de Finanzas para los pagos a los proveedores y, con el 
área de SSOMA que no tiene planificado los diferentes implementos de seguridad a 





1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Interrogante general  
¿Cómo es la situación de la gestión logística en la empresa de transportes Elio 
S.A.C. para la formulación de una propuesta de mejora? 
1.2.2. Interrogantes especificas 
1. ¿Cómo se lleva a cabo actualmente el proceso de compras en la empresa? 
2. ¿Cómo se realiza el proceso de almacenamiento y despacho en la empresa? 
3. ¿Cómo es el sistema de control utilizado en la empresa en cuanto al despacho 
de materiales y componentes para las de las unidades de transporte? 
4. ¿Cuál es el sistema de trámite documentario logístico empleado en la 
empresa? 
5. ¿Cuál es el flujograma del área de logística en la empresa? 
6. ¿Cómo es la infraestructura asignada al área de logística en la empresa? 
7. ¿Cómo es el Lay - Out del área de almacén en la empresa?  
8. ¿Cuáles son los componentes de la propuesta de mejora de la gestión 
logística de la empresa? 
1.3. Justificación de la investigación 
1.3.1. Justificación económica 
La importancia de la presente investigación radica en que permitirá a la 
empresa Transportes Elio S.A.C., mejorar el manejo de la gestión logística, lo 




Por ende, el incremento de su volumen de utilidades, ello a través de la 
disminución de los costos logísticos inmersos en dicho proceso y disminución 
de horas/hombre. 
1.3.2. Justificación profesional 
A nivel profesional este trabajo de investigación permite al graduando 
profundizar los conocimientos académicos, relacionados al manejo eficiente de 
la cadena de suministro y gestión fundamental en cualquier empresa 
1.4. Limitaciones de la investigación 
Como limitaciones de la investigación, puede indicarse que, la empresa no cuenta con 
información cuantitativa histórica referida a la gestión logística, (indicadores logísticos), 
lo cual dificultó el poder llevar a cabo una evaluación cuantitativa de la eficiencia 
logística. 
1.5. Objetivos de la investigación 
1.5.1. Objetivo general 
Realizar un proceso de análisis de la gestión logística de la empresa Transportes 
Elio S.A.C. Para la Formulación una propuesta de mejora. 
1.5.2. Objetivos específicos  
1. Conocer y describir el proceso de compras que se lleva a cabo en la empresa 
2. Conocer y describir el proceso de almacenamiento y despacho que se realiza 
en la empresa  
3. Conocer y describir el sistema de control utilizado en la empresa en cuanto al 
despacho de materiales y componentes. 
4. Conocer el sistema de trámite documentario logístico empleado en la empresa 
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5. Conocer el flujograma de del área de logística en la empresa  
6. Describir las características de la infraestructura del área de logística en la 
empresa 
7. Conocer el Lay Out del área de almacén de la empresa 
8. Caracterizar y describir los componentes de la propuesta de mejora de la 


















2.1. Antecedentes del estudio 
Como antecedentes de la investigación podemos mencionar a los siguientes trabajos 
de investigación: 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Como antecedentes nacionales de la investigación podemos mencionar a los 
siguientes trabajos de investigación: 
 
Título  : Plan de Mejora del Almacén y Planificación de las rutas de       
Transporte de una Distribuidora de Productos de consumo masivo 
Autor(a)  : Milla Obregón, Gloria Katherine; Silva Felices, Marleny. 
País  : Perú 
Año  : 2013 





Resumen: La gestión de los almacenes y la distribución física es muy importante 
para las empresas, hoy en día es muy estudiada en la logística. 
 
Siendo esta de mucho valor para las empresas, especialmente las empresas de 
consumo, sin embargo, muchas de estas en su mayoría empresas medianas, no 
le toman la importancia debida. 
 
Este trabajo de tesis tiene como finalidad brindar soporte y proponer un plan de 
mejora en los procesos logísticos de distribución, viendo la logística desde la 
entrada, hasta los puntos finales de distribución a los diferentes clientes. Para 
esto se aplicaron algoritmos matemáticos, también se propone la utilización de 
pallets y la aplicación del método húngaro. Con esto se permite una reducción 
del 9.1% en los recorridos y disminución de tiempos. 
 
Con la aplicación de estos procesos se puede demostrar una disminución de 
tiempo en un 2.80% y reducción en costos de 7.73%, el tiempo para la puesta 
en marcha es de 4 meses con una inversión de 87,193.63 Soles. 
Título : Técnicas y Herramientas para la Gestión del Abastecimiento 
Autores : Ulloa Roman, Karem Asthrid 
Pais : Perú 
Año : 2009 
Fuente : Pontificia Universidad Católica del Perú  
 
Resumen: Esta tesis está basada en mejorar la gestión de logística en el 
abastecimiento, para esto se realizó encuestas a empresas constructoras del 
medio y se pudo ver que para estas es importante la gestión logística, pero la 
tienen descuidada o no la enfocan de la mejor forma.  
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Para desarrollar la propuesta se revisó la bibliografía de libros de administración 
de proyectos como el Lean Construction y el Project Management Institute, y se 
pudo ver que no ofrecen procedimientos detallados y es por eso que se mejoró 
con otros procedimientos, para la mejora en la selección de insumos se propone 
una metodología basada en criterios cualitativos y, para mejorar el manejo de los 
proveedores se plantea una metodología que mejora de desempeño de los 
proveedores y selección de estos para nuevos proyectos.  
 
Para estos de aplicaron ejercicios reales en las empresas, donde se puede ver 
la factibilidad de estas metodologías. 
 
Título : Análisis y Propuestas de Mejora del Sistema de Gestión de 
Almacenes de un Operador Logístico 
Autor : Francisco Marcelo Lorena 
País : Perú 
Año : 2014 
Fuente : Pontificia Universidad Católica del Perú 
 
Resumen: Para estos de aplicaron ejercicios reales en las empresas, donde se 
puede ver la factibilidad de estas metodologías. El presente trabajo de tesis, está 
enfocado en desarrollar un plan de mejora de almacenes para las empresas 
retail, que va desde la recepción hasta la distribución de la mercadería, la mejora 
se dará básicamente en los procesos logísticos, identificando los procesos que 




Por último, el sistema propuesto permite mejorar la coordinación de la 
información dentro del almacén, superando las expectativas, dando una mejora 
económica de: VAN $ 315,528.06 y TIR 97%,   
Título : Propuesta de la Mejora en la Logística de Entrada en una empresa 
Exportadora 
Autores : Alva Sánchez, Cecilia; Reyes Pérez, Clara; Vilmes Arroyo, Nadia 
País : Perú 
Año : 2006 
Fuente : Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
 
Resumen: En el Perú las empresas agroindustriales vienen haciendo una gran 
inversión en las mejoras en todos los aspectos para poder ingresar a mercados 
internacionales, aprovechando que el Perú es el primer agroexportador de 
espárragos, para alcanzar esta meta la logística de entrada es muy 
importante para la competitividad de las empresas. 
 
Esta tesis, tiene como objetivo proponer mejoras en la logística de entrada, de la 
empresa Greenexport, para alcanzar los objetivos, se analizó los datos de la 
información de la gestión logística, identificando los problemas para desarrollar 
soluciones, para las compras y almacenes. El análisis dio como resultado que 
la recatalogación de los diversos materiales, para el mejoramiento de las 
políticas y mejoramiento de los procedimientos, con estos se mejora la 




2.1.2. Antecedentes internacionales 
Título : Propuesta de un Modelo de Gestión Logística de abastecimiento 
internacional en las Empresas Grandes e Importadoras de materia 
prima caso Manizales 
Autor : Gómez M, Cristtian Giovany 
País : Colombia 
Año : 2006 
Fuente : Universidad Nacional de Colombia 
Resumen: En esta tesis se basa básicamente en la recopilación de teoría de la 
logística y de cadena de suministros, poniendo más énfasis en el 
abastecimiento y estrategias internacionales de las más grandes empresas, 
para poder comparar esta teoría con la realidad de la empresa Manizales y dar 
una mejora en la gestión logística de la empresa. 
 
Título : Plan de mejoramiento y análisis de la gestión logística del 
Almacenamiento en la Organización Herbal Ltda 
Autor : Hurtado Quintero, Brigitte Sthephanie; Muñoz Giraldo Ana Cristina 
País : Colombia 
Año : 2011 
Fuente : Universidad Católica de Pereira 
Resumen: La presente tesis tiene como propósito ver y determinar las 
características del almacenamiento de la empresa Herval S.A.S, para ver las 
falencias que esta tiene y proponer mejoras, para esto se realizó una 
investigación por 18 meses, los cuales se realizaron entrevistas a encargado 
del almacén, de los cuales se analizó las entrevistas y gracias a eso se 
desarrolló las mejoras. 
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2.2. Definición de términos  
2.2.1. Definición de logística 
“El Área de Logística en una empresa, es la encargada de revisar las 
necesidades de los clientes, abasteciéndolos en el momento, el lugar y la 
cantidad solicitas al más mínimo costo.” (López Fernández, 2010) 
Las principales actividades que comprende la función logística son: 
a) En empresas industriales 
- Compras de materias primas: En esta actividad se incluyen los pedidos, 
el transporte, el almacenaje y otros aprovisionamientos dentro del proceso 
de producción. 
- Fabricación: Proceso por el cual se transforma la materia prima en 
productos terminados, listos para la venta. 
- Distribución: Transporte del producto terminado hacia el cliente. 
b) En empresas comerciales 
- Compra de mercaderías. En esta actividad se encuentra los pedidos, 
transporte y almacenaje de los productos que se venden a los clientes. 
- Sistematización de compras: Proceso de compras, en el cual intervienen 
tres aspectos fundamentales: direccionamiento, gestión y apoyo. 
- Distribución: En las empresas comerciales, esta función implica procesar, 




2.2.2. Principios para la planificación logística 
- Principio del costo total: “Este principio postula que, los principales costos 
logísticos están en conflicto unos con otros y que el reducir un costo implica 
aumentar otro o, dicho de otra manera, que existen intercambios de costos 
entre las diferentes actividades logísticas, lo cual corrobora que la mejor 
forma de gestionarlas, reside en administrar el proceso logístico como un 
todo” (López Fernández, 2010) 
- Estandarización y postergación: “Cada vez es mayor la variedad de 
productos terminados, que se requiere para satisfacer las necesidades de 
los clientes.  
Añadir una nueva presentación a la variedad de productos que ofrece la 
empresa incrementaría los costos de inventarios, aunque la demanda 
probablemente no se mueva o aumente en una proporción menor. La 
proliferación de los tipos de productos incrementa los costos de 
mantenimiento de inventarios. La estandarización combate la proliferación 
de los tipos de productos a través de la fabricación de componentes y 
módulos intercambiables, que se ensamblan a medida o gusto del cliente La 
postergación, por su parte, consiste en retardar el ensamble de los 
componentes estándares hasta acercarlos lo más posible al pedido del 
cliente; así se evita la proliferación de los productos terminados y sus costos 
relacionados y, a la vez, se mantiene una alta disponibilidad del producto 
para atender los  pedidos del cliente. La estandarización y la postergación, 
aplicadas simultáneamente, permiten ofrecer una alta disponibilidad de 




- Consolidación: “Es el resultado de las economías de escala existentes en 
la estructura de costes de las tarifas de transporte. Los costos por unidad de 
producto transportado son menores si se utiliza el 100% de la capacidad del 
vehículo de transporte, a diferencia de si es usado en un porcentaje menor, 
dicho de otra manera, los costos de flete se aprovechan mejor usando el 
100% de la capacidad de transporte. La búsqueda de estas economías, 
puede llevar a establecer plataformas de consolidación, en las cuales se 
almacenen productos con un mismo destino, a la espera de completar la 
capacidad de una unidad de transporte y de trasladarlos más 
económicamente” (López Fernández, 2010) 
- Aplicación de la Ley de Pareto: la ley de Pareto sirve para clasificar los 
inventarios, como a continuación se ve: 
 Los ítems que concentran el mayor costo 
 Los ítems que tiene el mayor movimiento  
 Los ítems que no tiene movimiento y ocupan espacio de almacenamiento 
2.2.3. Importancia de la logística en la organización empresarial 
Es muy importante la logística en una empresa, para comprender mejor su 
importancia, se puede ver la relación con otras áreas de la empresa. 
- Relación Logística-Producción: La relación entre estas dos áreas, es muy 
importante porque Logística debe administrar los materiales de la mejor 
manera y así el Área de Producción no se vea afectada, planificando el 
oportuno abastecimiento del mismo. 
- Relación Logística-Comercial: La función del Área Comercial es poner a 
disposición de los clientes el producto final en la hora y tiempo acordado, 
para esto el papel del Área de logística. 
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Es muy importante porque este debe planificar rutas y tiempos conjuntamente 
con el Área Comercial con el menor coste posible. 
- Relación Logística-Finanzas: El ingreso y salida de dinero dentro de la 
organización, está a cargo del Área de Finanzas, área que se encarga de 
atender los pagos a los proveedores, transportistas, etc., y por ello nace la 
relación del Área de Logística con el Área de Finanzas, estas dos áreas 
tienen que estar continuamente comunicadas para la fluidez en los pagos y 
no detener la operación de la empresa. 
 
2.2.4. La logística como fuente de ventaja competitiva:  
“En un entorno económico como el actual, basado en una competencia cada vez 
mayor y más globalizada, las empresas deben seguir estrategias que las 
diferencien de las demás y las hagan aumentar su cuota de mercado, de ahí que 
hoy en día una planificación de operaciones en general y de la función logística 
en particular, tiene un efecto indudable sobre lo que se consideran las 
prioridades competitivas en que las empresas basan sus estrategias” (López 
Fernández, 2010). 
2.2.5. Planificación de la red logística 
La buena planificación de la red logística permitirá tener fluidez desde el punto 
de origen, es decir los proveedores, hacia los puntos de destino, que son los 
clientes, para esto se tiene que ver aspectos tales como: 
- Número de instalaciones: Cantidad de almacenes centrales, almacenes 
de tránsito, almacenes regionales, así como de plataformas logísticas. 
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- Transporte empleado entre instalaciones: Para el transporte existen 
diferentes opciones, tales como: carretera, tren, vía marítima, aéreo o 
multimodal  
2.3. Gestión de compras  
2.3.1. Definición de compras 
“El área de compras es la encargada de adquirir los productos, materiales, etc., 
necesarios para que la empresa pueda seguir con sus operaciones con el precio, 
la cantidad y, el lugar adecuado, para así asegurar las operaciones de la 
empresa”  (Carreño Solis, 2011). 
a. Importancia de la gestión de compras 
Las compras son una tarea muy importante para cualquier empresa, la 
importancia se encuentra básicamente en que las operaciones propias del 
giro del negocio no se vena paralizadas por falta de materiales, equipos, etc., 
debido a que no fueron comprados en su debido momento y afectan 
directamente a la producción, las horas/hombre, despachos sin atender, etc. 
b. Objetivos del area de compras 
- Encargarse de las compras de la organización, viendo el precio, la calidad 
y todos los elementos relacionados con la compra, que sean favorables 
para la empresa. 
- Mantener el abastecimiento oportuno a la empresa y no dejar 
desabastecida a la empresa, evitando que por causa de carestía hubiera 
paralización en el proceso productivo. 
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- Buscar a los mejores proveedores, que cumplan con la calidad exigida por 
el cliente y la empresa. 
c. Actividades del área de compras 
- Actividades relacionadas con los materiales comprados: Investigación 
en el mercado de materiales idóneos para la operación de la empresa, 
buscando e identificando los mejores costos y definiendo la cantidad a 
comprar 
- Actividades relacionadas con los proveedores: Una de las tareas más 
importantes de compras, es tener una relación fluida con los proveedores 
para saber su capacidad de respuesta ante un pedido y, también de la 
constante búsqueda de nuevos proveedores para el abastecimiento 
constante o cuando surja una emergencia. 
- Actividades relacionadas con la organización: Es tarea básica del área 
de compras, tener completa comunicación y fluidez con las otras áreas de 
la empresa, atendiendo sus pedidos, sus inquietudes y posibles 
sugerencias. 
- Proceso de Compras: Para que el proceso de compras no se detenga se 
deben seguir estos aspectos: 
 Recepción de solicitud de compra de materiales 
 Selección de posibles proveedores 
 Cotización de los proveedores 
 Selección del proveedor 
 Creación de la Orden de Compra 




2.4. Conceptos generales de almacenes 
2.4.1. Definición de almacén 
“Un almacén es un sistema en donde se combina los recursos humanos, equipos, 
maquinarias, e infraestructura para la custodia, almacenamiento, toma de 
inventarios, y manipulación de estos de forma eficiente” (López Fernández, 2010). 
2.4.2. Actividades del almacenaje 
- Recepción: En esta actividad se revisa la carga, verificando que el contenido 
sea el correcto. 
- Traslado a la zona de almacenaje: Cuando ya se ha verificado y se tiene la 
certeza de que la mercancía es la correcta, se traslada a la ubicación de 
almacenaje. 
- Consolidación y expedición: Una vez terminado la verificación y traslado a 
las zonas de almacenaje, se procede con el etiquetado de la mercancía 
- Carga: una vez que la carga está lista para el despacho, se procede a la 
colocación de la misma en los medios de transporte necesarios. 
2.4.3. Tipos de almacenes 
- Almacén de uso general: Los almacenes están orientados al resguardo de 
distintos tipos de materiales, hasta su utilización. 
- Plataformas de consolidación: Estas instalaciones están generalmente 
diseñadas para consolidar la carga de diferentes puntos con envíos pequeños 
dirigidos a diferentes puntos a gran distancia. 
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- Plataformas de Cross dock: Básicamente se utilizan cuando se tiene varios 
envíos y son dirigidos a diferentes puntos de destino 
- Centros de distribución: Son centros en donde de hace la tarea de 
distribución, estas instalaciones combinan, los centros de almacenamiento, 
las plataformas de expedición y las plataformas cross, para mover grandes 
cantidades y con el menos costo posible. 
2.5. Gestión de stocks 
2.5.1. Definición de stock 
“Stock se define como los diferentes materiales y artículos para el 
almacenamiento o posterior venta” (López Fernández, 2010). 
2.5.2. Clasificación de Stocks 
Los criterios más comunes son los siguientes: 
a. Por el tipo de actividad de la empresa 
- Materias primas, partes y componentes: Son los más importantes para 
asegurar el proceso productivo de la organización.  
- Productos en proceso: Productos que pueden ser comprados o 
producidos por la misma empresa.  
- Productos terminados: Son todos aquellos productos que ya han sido 
terminados en su totalidad y, han pasado toda la cadena productiva de la 
organización, estando listos para su venta. 
- Repuestos: Son todos los artículos, que son empleados en las actividades 
de producción de la empresa. 
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b. Por la naturaleza de su demanda 
- Inventarios con demanda independiente: Este tipo de demanda se 
caracteriza por qué, se origina en diferentes puntos creando demanda 
independiente para cada punto y teniendo una frecuencia aleatoria. 
- Inventarios con demanda dependiente: Este tipo de demanda se 
caracteriza por qué, su demanda depende completamente del movimiento 
en el mercado de otro producto. 
c. Por el papel que desempeñan 
- Inventario de seguridad o reversa: Es aquella cantidad de stock, que 
siempre debe estar en el almacén, para poder afrontar cualquier 
eventualidad que se tenga por parte del proveedor y no llegue a tiempo el 
stock solicitado.  
- Inventario promedio: Este tipo de stock se tiene como medida de que la 
producción no se para, esta es un 50% más grande que el stock de 
seguridad. 
- Stock de anticipación: Estos stocks son adquiridos con anticipación para 
utilizarlos posteriormente. 
d. Por su valor o importancia 
- Criterio ABC: Este análisis ABC clasifica los productos según el costo de 
estos y el movimiento que tienen, este análisis permite ver el porcentaje en 
el costo de las existencias del total del almacén. Esta clasificación se divide 
en tres grupos: 
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 Grupo A: Representan un porcentaje menor del total de las 
existencias del almacén, pero a nivel de costos representan un gran 
porcentaje. 
 Grupo B: Representan una cantidad media en cuanto al total de 
existencias del almacén, y de igual forma en cuanto a su valor (15-
10%).  
 Grupo C: Representa la cantidad más gran de exigencias en el 
almacén, pero la menor cantidad en costo del total de existencias en 
el almacén. (sobre un 60-50%), a nivel de costos representan un 10-
5% del total de las existencias. 
2.6. Indicadores logísticos 
2.6.1. Definición de indicadores logístico 
“Son datos numéricos y cuantificables que se aplican a la logística, estos evalúan 
el resultado y el desempeño de los procesos de almacenamiento, recepción, 
distribución y despacho, revisando las entregas y la facturación de los mismos, 
estos permiten tener información de los flujos, y sirven para tomar las mejores 
decisiones” (Mora García, 2013). 
 
a. Indicadores de compra y abastecimiento 
- Certificación de Proveedores: Este indicador tiene como objetivo ver la 




Con este indicador se mejora el costo adicional en la recepción de 
productos de proveedores no certificados, los cuales pueden conllevar a 
costos de devolución, costos de volver a realizar el pedido, costos de 
inspección de calidad, etc.  
- Calidad de pedidos generados: Este indicador tiene como objetivo saber 
cuántos son los pedidos realizados sin problemas o retraso  
 
 
Con este indicador, se puede ver los problemas relacionados a los pedidos, 
para así no hacer pedidos que puedan causar problemas o pedidos que 
estén retrasados, que puedan causar costo de mantenimiento, costo de 
personal, etc. 
- Entregas perfectamente recibidas: El objetivo de este indicador es 
verificar y controlar la calidad de los pedidos realizados a los proveedores, 
con este indicador se podrá ver si el pedido cumple con las 
especificaciones técnicas definidas. 
 
 
Con este indicador se reduce los costos de recibir pedidos sin cumplir las 
especificaciones de calidad y servicio, así como el costo de retorno, costo 
de volver a realizar los pedidos, costos de especificaciones adicionales de 




b. Indicadores de Producción e Inventarios  
- Vejez del inventario: Con este indicador se puede controlar los materiales 
que estén obsoletos o en mal estado, deterioro, averías, devueltos en mal 
estado, vencimientos, etc.  
 
 
El impacto en la mejora se dará de acuerdo a los materiales que en el 
almacén no se usan o no son aptas para el despacho y, con el fin de dar 
las acciones correctivas y sacar los materiales que no tiene movimiento por 
ser dañados, obsoletos o vencidos del inventario del almacén. 
- Exactitud de inventarios: El objetivo de este indicador es saber la 
exactitud del inventario, con este indicador se mide el número de ítems que 
presentan diferencias con respecto al inventario que está en el sistema 
contra el inventario físico expresado en dinero. 
 
Con este indicador se tiene la certeza de saber los materiales que no están 
y que pueden estar generando información que no es verdadera, y por 
ende estarían afectando los costos de la empresa. 
c. Indicadores de Almacenamiento  
- Costo de unidad despachada: El objetivo de este indicador es controlar 
los costos unitarios por manejo de unidades del almacén, con este 
indicador se tiene el porcentaje de manejo por unidad sobre los gastos 





Sirve para controlar el porcentaje de los gastos operativos del almacén 
respecto a las unidades despachadas 
- Stock de seguridad: El stock de seguridad es muy importante para saber 
el mínimo de stock que se debe tener en el almacén para que no se sufra 
de desabastecimiento en la empresa. 
El plazo máximo de entrega en que el proveedor nos haga llegar el 
producto, en caso hubiera algún retraso (PME) 
El plazo de entrega normal en que el proveedor nos envía la mercancía en 
circunstancias normales (PE) 
La demanda media que se calcula para un producto determinado en una 
situación de normalidad (DM). 
 
Con este indicador se calcula el stock que se tendría siempre disponible 
para la empresa. 
- Nivel de cumplimiento en despachos: Ver y controlar el nivel de eficacia 
de los despachos efectuados por el almacén; este indicador consiste en 
conocer el nivel de efectividad de los despachos de materiales y productos 




Este indicador mide el cumplimiento de los despachos solicitados por las 
diferentes áreas.  
2.7. La Gestión del transporte 
2.7.1. Definición de transporte 
“La gestión de transporte se define como las actividades que se dan para 
trasladar materiales o productos en distintos puntos” este proceso se da desde 
el punto de entrega hasta los puntos del destinatario, es por ese que incluye no 
solo el transporte sino la carga y descarga de la mercancía transportada 
manteniendo los mejores tiempos de transporte.  (López Fernández, 2010) 
2.7.2. Análisis del transporte terrestre 
La actividad del transporte por vía terrestre, es muy importante porque permite 
transportar mercancías de un lugar hasta otro punto distinto en tramos muy 
largos, sin tener que emplear otros tipos de transportes. Tanto es el beneficio por 
carretera que las empresas tiene acceso solo para los camiones que llevan la 
mercancía, con esto se agiliza la carga y descarga y se tiene mucha flexibilidad 
de horarios. 
Las características son muy variadas y van de acuerdo a la necesidad de cada 
empresa, van desde pequeños transportes con carga ligera, hasta grandes 
equipos de transporte con carga muy pesada, y en cuanto al costo es menor que 






2.7.3. Formas de Contratación 
- Carga completa: Este tipo de servicio es el que brindan empresas 
especializadas de transporte, en donde se puede hacer envíos grandes, y 
estos son recogidos desde el punto de carga, hasta el punto en donde se 
necesite. Es un servicio “puerta a puerta”. 
- Carga fraccionada: Este tipo de transporte, se utiliza cuando no se tiene 
suficiente mercancía para llenar el transporte de un solo punto, entonces se 
junta con la mecánica de otros puntos para llenar el transporte y no perder 
espacio. 
- Servicio de paquetería: Se usa básicamente para envíos pequeños, de poca 
carga, pero es enviado hasta el punto de destino, es un tipo de transporte 
fraccionado y de “puerta en puerta”. 
2.7.4. Aspectos técnicos 
Para el transporte por vía terrestre se tiene que ver los siguientes puntos:  
- Masa máxima autorizada: Es la capacidad máxima de carga permitida en el 
vehículo. 
- Tara o peso muerto: Es el peso de vehículo sin carga 
- Carga útil: Es el peso máximo que puede cargar el vehículo. Es la diferencia 
entre la masa máxima autorizada y la tara. 
2.7.5. Gestión eficiente de la flota de vehículos 
Para una buena gestión de la flota se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 
- El tipo del vehículo a utilizar debe ser el más idóneo para la carga. 
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- Se debe revisar exhaustivamente las rutas cuando la demanda requiera el 
uso de distintos vehículos para llevar la carga a diferentes puntos, porque se 
podrían presentar inconvenientes en las rutas que podrían generar retrasos. 
- El vehículo usado debe tener siempre o casi siempre, ocupada la mayor 
capacidad de la carga, así no se tendrá perdidas de espacio. 
2.8. Hipótesis 
Considerando que el Área de Logística, es muy importante para la gestión de la 
empresa de Transportes Elio S.A.C, y dado que actualmente se tiene un inadecuado 
manejo de logística que viene generando sobre costos, es necesaria la formulación de 
una propuesta de mejora de la gestión logística. 
2.9. Variables de estudio 
Variable independiente 
Inadecuado manejo de logística. 
 
Indicadores: 
Proceso de compras 
Proceso de almacenamiento y despacho 
Sistema de control 







Mejora de la gestión logística. 
 
Indicadores: 
Proceso de compras 
Lay-Out 
Sistema de codificación  




Análisis costo beneficio 
2.10. Operacionalización de variables 
Variable Indicador 
VI: Inadecuado manejo de 
logística 
 Proceso de compras  
 Proceso de almacenamiento y despacho 
 Sistema de control 
 Sistema de trámite documentario 
 Flujo grama 
 Infraestructura 
 Lay Out 
VD: Mejora de la gestión 
logística 
 Proceso de compras  
 Lay-Out 
 Sistema de codificación  
 Sistema de ubicación 
 Equipamiento 
 Señalética 
 Sistema documentario 




2.11. Descripción general de la empresa 
2.11.1. Datos generales 
Razón social  : TRANSPORTES ELIO S.A.C. 
Dirección : Dirección Legal: Car. Variante de Uchumayo Km. 
3.5,  Distrito de Yanahuara - Departamento de 
Arequipa, Perú 
Teléfono   : 054) 449970 
Tipo de sociedad :  Sociedad Anónima Cerrada 
Giro del negocio : Transporte de Combustible Liquido 
2.11.2. Reseña histórica: 
La empresa de Transportes ELIO S.A.C., es una empresa familiar, siendo el 
propietario el Sr. Rufino Pacsi, y Gerente General el Sr. Ángel Pacsi. 
Transportes ELIO S.A.C., tiene como actividad principal la prestación de 
servicios de transporte de materiales y/o residuos peligrosos vía terrestre, 
siendo su especialidad el transporte de combustibles líquidos. 
Teniendo como cobertura las ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, 
Cusco, Puerto Maldonado, Chincha y Lima, es decir, básicamente es todo el 
sur del país. 
Transportes ELIO S.A.C., inicio sus actividades en el año 1990, en la actualidad 
cuenta con 130 unidades, distribuidas y asignadas a todas sus operaciones en 
el sur del país. 
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La base de operaciones de Transportes ELIO S.A.C., se encuentra ubicado en 
la Variante de Uchumayo Km 3.5, distrito de Sachaca, provincia de Arequipa y 
cuenta con un área de 7800 m2  
Entre sus principales clientes tenemos: Primax, Minera las Bambas, Enersur, 
Minera Southern, Minera Minsur, Minera Antapaccay, Repsol, Petro Perú y 
Minera Cerro Verde. 
2.11.3. Filosofía empresarial 
- Misión: "Ser una empresa especializada en el servicio de transporte 
terrestre de combustibles líquidos, a fin de satisfacer la demanda a nivel 
Regional, con estándares de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente, con un parque automotor en excelentes condiciones y recursos 
económicos adecuados para atender con oportunidad y eficiencia las 
necesidades de nuestros proveedores y clientes". 
- Visión: “Ser una empresa líder en el sector transporte terrestre de 
combustibles líquidos y en continuo crecimiento, con presencia en el país; 
distinguida por un servicio de excelencia a sus clientes, rentabilidad 
sostenida, desarrollo personal y profesional de las personas que integran el 
grupo y con una contribución positiva a la sociedad.” 
- Políticas: 
 Política contra fatiga y somnolencia. 
 Política de alcohol y drogas. 






2.11.4. Organigrama general de la empresa 
 
Los estamentos de decisiones y de línea están conformados por las siguientes 
áreas, como base para configuración de la estructura orgánica funcional.  
 
Junta General de Accionistas 
Directorio 
Gerencia General 
Departamento de Administración 
Área de Contabilidad 
Departamento de logística 
Departamento de Recursos Humanos 
Departamento de Operaciones 
Departamento de Mantenimiento 
 
Figura  1 Organigrama de Transportes Elio S.A.C. 
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2.11.5. Análisis DAFO del área de logistica 










FACTORES INTERNOS DE LA  EMPRESA FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA
DEBILIDADES AMENAZAS
Ausencia de procedimientos Bajo presupuesto para el area
No se cuenta con infraestructura adecuada Bajo nivel de satisfaccion de los usuarios
No se cuenta con un sistema documental logistico adecuadoC ntrol de entidades reguladoras
No se sabe manejar el ERP completamente Auditorias por parte de los clientes
El personal no tiene mucha experiencia
El ERP es inefciente
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Buen Clima Organizacional Capacidad de crecimiento
Buena capacidad de pago Buena adaptacion al cambio
Espacio libre para el almacenamiento de materiales Personal comprometido
Flexibilidad de horarios Buena relacion con los proveedores
Conocimiento de los proveedores
FORTALEZAS DEBILIDADES
1.    Buen clima organizacional 1.    Ausencia de procedimientos
2.    Buena capacidad de pago 2.    No se cuenta con infraestructura adecuada
3.    Espacio libre para el almacenamiento de 
materiales
3.    No se tiene un sistema documental logístico 
adecuado
4.    Flexibilidad de horarios 
4.    No se sabe manejar el sistema ERP 
completamente
5.    Conocimiento de los proveedores 5.    El personal no tiene mucha experiencia
6.    El ERP es ineficiente
OPORTUNIDADES Desarrollo de Alianzas Estratégicas (F2, O4) Desarrollo Interno (D1, O1, O3)
1.    Capacidad de crecimiento
2.    Buena adaptación al cambio
3.    Personal comprometido
4.    Buena relación con los proveedores
AMENAZAS Desarrollo de Interno (F3, A2) Desarrollo de Interno (D2, O2, A2)
1.    Bajo presupuesto
2.    Bajo nivel de satisfacción de los usuarios
3.    Control de entidades reguladoras 
4.    Auditorias por parte de los clientes
Diseño de layout de almacén y Elaborar e 
implementar un programa de mejoras 
Diseño e implementación de un sistema 
documental logístico
 Elaborar e implementar un Manual de funciones 
y Procedimientos.
Mantener las buenas relaciones con los 





















1. Ausencia de procedimientos 0.1 2 0.2
2. No se cuenta con infraestrutura adecuada 0.2 2 0.4
3. No se cuenta con un sistema documental logistico
adecuado
0.1 1 0.1
4. No se sabe manejar el ERP completamente 0.05 1 0.05
5. El personal no tiene mucha experiencia 0.1 1 0.1
6. El ERP es Ineficiente 0.1 1 0.1
Fortalezas 35%
1. Buen clima organizacional 0.1 3 0.3
2. Buena capacidad de pago 0.1 3 0.3
3. Espacio libre para el almacenamiento de materiales 0.05 3 0.15
4. Flexibilidad de horarios 0.05 3 0.15














1. Bajo presupuesto para el area 0.15 1 0.15
2. Bajo nivel de satisfaccion de los usuarios 0.2 2 0.4
3. Control de entidades reguladoras 0.2 1 0.2
4. Auditorias por parte de los clientes 0.05 1 0.05
OPORTUNIDADES 40%
1. Capacidad de crecimiento 0.1 1 0.4
2. Buena adaptacion al cambio 0.05 1 0.05
3. Personal comprometido 0.15 2 0.3

















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Nivel y tipo de investigación 
3.1.1. Nivel de investigación  
La investigación se encuentra en el nivel descriptivo explicativo. 
 
3.1.2. Tipo de investigación:  
El estudio corresponde al tipo de investigación analítico, de campo y transversal, 
puesto que toma en cuenta el proceso de análisis de la variable de estudio con 
información recogida de campo, con el uso de los instrumentos que 
corresponden a las técnicas de observación y entrevista, siendo además de tipo 
transversal o de corte, ya que responde a la aplicación de las técnicas en un 
momento dado. 
3.2. Diseño de investigación 
Por las características del estudio, corresponde a un estudio no experimental, puesto 
que la información recogida y los resultados, serán tratados como tales, es decir, no 
ha sido necesario su manipulación o alteración 
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3.3. Población y muestra 
3.3.1. Población  
La población está determinada por la totalidad de trabajadores y las áreas de 
la empresa que intervienen en la gestión logística, que conforman 10 
trabajadores.  
3.3.2. Muestra 
La muestra fue determinada considerando una población de estudio de 10 
personas, conforme se muestra en la formula siguiente: 
 
3.4. Técnicas de recolección de información 
3.4.1. La entrevista 
Llevada a cabo por el Gerente General de la empresa, para conocer aspectos 
generales de la organización y al Jefe de Logística. 
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Con la finalidad de tomar conocimiento de los aspectos relacionados a la gestión 
logística, asimismo a las diferentes áreas de la empresa para saber su relación 
con el Área de Logística 
3.4.2. La observación 
Se hizo a las diferentes áreas y procesos de la empresa y del Área de Logística 
3.4.3. Check List 
Se llevó a cabo con todos los trabajadores que intervienen en la gestión logística, 
con la finalidad de conocer qué es lo que se tiene y que es lo que falta. 
3.5. Instrumentos de recolección de datos 
En el desarrollo de la presente investigación se utilizó el cuestionario el cual fue 
aplicado al personal del área de Logística de la empresa, incluido al jefe de Logística, 
y personal de almacén 
3.6. Delimitación de la Investigación 
3.6.1. Delimitación Temática 
La presente investigación está inmersa dentro de la ciencia de la Administración 
de Empresas y de manera específica en el campo de la gestión logística 
3.6.2. Delimitación Espacial 
La investigación se desarrolló en el departamento de Arequipa 
3.6.3. Delimitación temporal 
El tiempo que se empleó en el desarrollo del presente trabajo de investigación 












RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
4.1. Procedimientos aplicados 
Luego de ingresar datos al SPSS v 15, se procesaron y se obtuvieron los resultados 
descriptivos en forma de tablas de frecuencia, Los resultados obtenidos se muestran 
en las siguientes tablas ordenados según los indicadores de la presente investigación:   
4.2. Análisis e interpretación de datos 
 
Tabla 5 Cargo del personal con valoración de procesos logísticos 
 
 




Gerente 2 0 2
Jefe 2 0 2
Conductor 2 1 3
Técnico 1 2 3
Total 7 3 10
Total
Años de servicio Malo Regular
Hasta 6 años 4 0 4
Hasta 9 años 0 1 1
Más de 9 años 3 2 5




Tabla 7 Edad del personal con valoración de procesos logísticos 
 
 
Tabla 8 Categoría de empleo con valoración de procesos logísticos 
 
 




De los resultados de las tablas de contingencia precedentes que muestran las 
percepciones del personal encuestado, podemos señalar que, en cada variable de 
control, siete de diez personas manifestaron que los procesos logísticos estudiados 
tienen una calificación de “Malo”. 
 
Evidentemente, estos resultados, no hacen más que confirmar los problemas que 
se tienen en esta área tan importante por el tipo de empresa de transportes que se 
trata, siendo un área de soporte fundamental para el desarrollo de las operaciones 




De 26 a 30 años 2 0 2
De 31 a 40 años 2 1 3
Más de 40 años 3 2 5
Total 7 3 10
Total
Categoría Malo Regular
Empleado 6 2 8
Obrero 1 1 2
Total 7 3 10
Total
Grado de instrucción Malo Regular
Secundaria 2 0 2
Técnica 2 3 5
Superior 3 0 3









Los trabajadores encargados de las funciones de atención logística en la empresa, 
no poseen experiencia suficiente para desempeñar dichos puestos y 
responsabilidades, lo que indicaría que los ejecutivos responsables de la gestión o 
dirección empresarial tomen debida nota para mejorar los perfiles de puestos. 
 




Sobre la indagación de la planificación de los procesos de adquisiciones, se ha 
encontrado que, según versión de los trabajadores encuestados, se planifican 
parcialmente, aspecto que no puede darse en un área tan importante como es el de 
logística, dado que involucra recursos económicos, más aún por los tipos de bienes 
que se manejan en una empresa de transporte, como la estudiada, resultados que 





Totalmente en desacuerdo 8 80.0




Totalmente en desacuerdo 4 40.0









De los resultados de la tabla precedente, se puede apreciar que el 70% de los 
encuestados refieren que el “proceso de almacenamiento es deficiente”, aspecto 
que deberá ser corregido para el buen funcionamiento de esta área de apoyo en la 
empresa de Transportes Elio S.A.C. 
 
 





De la tabla precedente, podemos apreciar que en total el 50% de los encuestados 
están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que los despachos en el área de 
logística son oportunos, lo cual es necesario corregir para no generar desatenciones 












Totalmente en desacuerdo 3 30.0
En desacuerdo 2 20.0
Neutro 4 40.0









De los resultados que se muestran en la tabla anterior, se puede observar que el 
90% de los encuestados están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, con la 
existencia de un sistema de control y codificación de los productos de almacén, 








De la tabla precedente, se puede apreciar que el 90% del personal encuestado está 
en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, en relación con que existe un sistema 
de trámite documentario eficiente, aspecto que no hace más que reforzar la 





Totalmente en desacuerdo 4 40.0





Totalmente en desacuerdo 4 40.0










De la tabla precedente, se puede apreciar que la mitad de los trabajadores refiere 
que, si existe diagramas de recorridos, lo cual consideramos debe ser mejorado 
para una percepción uniforme y totalitaria, contribuyendo así al buen 
funcionamiento de esta área de apoyo en la empresa de Transportes Elio S.A.C. 
 
 







De los resultados de la tabla precedente, podemos observar que, en opinión del 
personal encuestado, el 70% refiere que la infraestructura física, destinada a 





Totalmente en desacuerdo 5 50.0










De los resultados de la tabla precedente, podemos observar que, en opinión del 
personal encuestado, el 80% refiere que la distribución de espacios no es 
apropiada, aspecto que deberá ser mejorado y así contribuir con el buen 










En la tabla de resultados precedente, podemos observar que, en opinión del 
personal encuestado, el 80% refiere que el área de logística no cuenta con equipos 
de manipuleo y estibaje necesarios, aspecto que deberá ser mejorado, para no 
obtener problemas médicos para el personal y para así mejorar con las tareas del 










De los resultados de la tabla precedente, podemos observar que en opinión del 
60% del personal encuestado, el responsable de Logística se preocupa de las 
mejoras de gestión y así contribuir con el buen funcionamiento de esta área de 




Tabla 21 Cuenta con personal suficiente 
 
Comentario 
De los resultados de la tabla precedente, podemos observar que, en opinión del 
personal encuestado, el 60% refiere que el área de logística no cuenta con personal 




















De los resultados de la tabla precedente, podemos observar que, en opinión del 
personal encuestado, el 70% refiere que los almacenes no están debidamente 
señalizados, aspecto que se deberá mejorar para no tener accidentes ocasionados 
por no señalización de las áreas de almacén. 
 




De los resultados de la tabla precedente, claramente podemos apreciar que en 
opinión del 60% del personal encuestado, la mayoría considera los almacenes no 
son seguros, aspecto que es muy importante y que se debe mejorar para el buen 




Totalmente en desacuerdo 3 30.0





En desacuerdo 6 60.0
Neutro 3 30.0





Tabla 24 Cuenta con sistemas de información confiable 
 
Fuente: Proceso de investigación - Elaboración: Propia 
 
Comentario 
De los resultados de la tabla precedente, claramente podemos apreciar que, en 
opinión del personal encuestado, la mitad opina que el área de logística no cuenta 
con sistemas de información confiable, aspecto que debe ser mejorado para llevar 











De los resultados de la tabla precedente, claramente podemos apreciar que, en 
opinión del 90% del personal encuestado, opinan que las ordenes de pedidos no se 
procesan en tiempo oportuno, aspecto importante para el buen funcionamiento de 


















De los resultados de la tabla precedente, claramente podemos apreciar que en 
opinión del 70% del personal encuestado, el sistema logístico no es accesible para 
las áreas usuarias, aspecto importante para reforzar en el buen funcionamiento 
de esta área de apoyo en la empresa de Transportes Elio S.A.C. 
4.3. Discusión de resultados 
Luego de ingresar datos al SPSS v 15, se procesaron y se obtuvieron los resultados 
descriptivos en forma de tablas de frecuencia, Los resultados obtenidos se muestran 
en las siguientes tablas ordenados según los indicadores de la presente investigación   
Como se puede apreciar en las tablas precedentes, en la actualidad no se cuenta con 
un adecuado manejo del proceso logístico; por lo que es necesario presentar una 
propuesta de mejora del mismo y que esté acorde con el actual volumen de 
operaciones de la empresa.  
Para contar con una visión más amplia de la situación en que se encuentra 
actualmente el Proceso logístico en la empresa Transportes Elio S.A.C., Se ha 
procedido a aplicar una encuesta estandarizada a diferentes trabajadores de la 
organización, con el propósito de conocer de fuente primaria las percepciones que 
tienen sobre el funcionamiento del área de logística, cuyos resultados se presentan en 
las tablas precedentes. 
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Cabe mencionar que, la indagación por conocer la calificación de la eficiencia de los 
procesos logísticos fue a través de una encuesta aplicada a trabajadores y ejecutivos 
vinculados a estos procesos y categorizados por el cargo, años de servicios en la 
empresa, edad del encuestado y grado de instrucción. 
Como se puede ver hay un gran porcentaje del personal encuestado que piensa que 
el área de logística necesita cambios para poder soportar la operación y ser 
verdaderamente de apoyo para la empresa, atendiendo las solicitudes de 
requerimientos de las áreas usuarias oportunamente, despachando los materiales 
oportunamente, siguiendo los procedimientos para no cometer errores y alinearse para 
mejorar. 
4.4. Matriz MPC del área de logistica 
 
Tabla 27 Matriz de Perfil Competitivo  
 
 
Como se puede apreciar Transportes Elio en comparación con empresas similares en 
cuanto a su proceso logístico, está por debajo de las otras empresas, obteniendo una 
















Sistema documental adecuado 0.2 3 0.6 6 1.2 5 1
Procedimientos adecuados 0.2 2 0.4 7 1.4 7 1.4
Calidad de proveedores 0.1 5 0.5 8 0.8 6 0.6
Calidad del servicio 0.2 2 0.4 7 1.4 6 1.2
Infraestructura adecuada 0.1 1 0.1 7 0.7 5 0.5
Potencial Humano 0.2 3 0.6 8 1.6 7 1.4
TOTAL 1 16 2.6 43 7.1 36 6.1
Escala de calificación de 1 -10











5.1. Cronograma de actividades 
La implementación del proyecto se dará en 15 días de acuerdo a los proveedores 
contactados, este tiempo abarca implementación del rack del almacén general y 
almacén de neumáticos, así como la compra de un stock a manual. 
Las actividades que se planifican son para la implementación de estanterías metálicas 
para almacén general y almacén de neumáticos:  
 Fabricación de estantería metálica 
 Movimiento de estanterías metálica a punto de montaje 
 Montaje de estanterías metálicas 
 Entrega de estanterías metálicas 
Las actividades que se planifican para la compra de stock a manual:  
 Pedido de stock a manual 
 Envió de stock a manual 




































5.2. Recursos humanos 
Para la mano de obra de contratar a dos empresas: 
- Servicios generales 3E: que realizara la fabricación y montaje de la estantería 
metálica para el layout del almacén general, este contara con 8 trabajadores que 
trabajaran tanto en la fabricación como en el montaje. 
- AFR Servicios generales: esta empresa realizara la fabricación y montaje de la 
estantería metálica en el almacén de neumáticos, esta contara con 5 trabajadores, 












Para el presupuesto del proyecto se está tomando 3 indicadores que son los siguientes: 
 
a) Fabricación e implementación de estantería metálica del almacén general: esta estará 
a cargo de la empresa Servicios generales 3E, esta tendrá una inversión de S/. 7 637 
soles, el cual se hará en 14 días, tomando en cuenta desde la fabricación hasta la 
implementación de la estantería metálica (rack) para el layout, la cotización de esta se 
puede ver en Anexo H Cotización de Rack para infraestructura de almacén general. 
 
b) Fabricación e implementación de estantería metálica del almacén de neumáticos: este 
proyecto se llevará a cabo por la empresa AFR servicios generales, con un costo de 
S/.5 871 soles, el cual se tomará el tiempo de 15 días, este abarca la desde la 
fabricación hasta la implementación de la estantería metálica en el almacén de 







c) Compra de stocka manual: en la actualidad no se cuenta con ningún tipo de apoyo 
mecánico en la labores de recepción y despacho, haciendo estos más difíciles cuando 
el material pesa más de 25 kg que el máximo que una persona puede cargar para no 
tener problemas lumbares y ergonómicos, para esto se propone la compra de 1 stocka 
manual de 2.5 TN, el cual tendrá el costo de S/.1445 soles, que se compra a la empresa 
Malvex Perú S.A., La cotización de esta se puede ver el Anexo J cotización de stocka 
 

































PRIMERA.  Conforme a los propósitos planteados en el estudio, se llevó a cabo el proceso 
de evaluación y análisis de la gestión logística de la empresa Transportes Elio S.A.C. para 
conocer la real situación en que se encuentra, resultados que han permitido formular una 
propuesta de mejora 
SEGUNDA. La empresa no lleva a cabo un adecuado procedimiento de compras, ya que 
no se cuenta con un manual de selección, evaluación y reevaluación de proveedores, ni 
tampoco con un manual de procedimiento de compras, realizando el proceso de compras 
de manera empírica sin realizar una evaluación adecuada de las fuentes de 
aprovisionamiento 
TERCERA.  La organización no cuenta con un proceso adecuado para el almacenamiento 
y despacho de los bienes almacenados, siendo la infraestructura de los almacenes de la 
empresa no adecuada, y a su vez no se cuenta con los equipos adecuados para la 
manipulación de los mismos. 
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CUARTA. La empresa adolece de un sistema de codificación adecuado para poder 
identificar adecuadamente los bienes almacenados, siendo complicado identificar un bien 
almacenado, porque no se tiene codificación y ubicación. 
QUINTA.  La empresa no tiene diseñado un sistema documentario logístico que permita 
controlar adecuadamente el proceso logístico de recepción y atención de requerimientos 
de las áreas usuarias. 
SEXTA.  La empresa no cuenta con adecuados y actualizados diagramas de recorridos de 
las actividades de los procesos logísticos. 
SEPTIMA. Se ha tomado debido conocimiento de las características del área de logística 
a fin de caracterizar las nuevas necesidades y considerarlas en la propuesta, 
principalmente en relación a la distribución de espacios o Lay-Out. 
OCTAVA. La empresa pierde muchas horas/hombre en la espera de la búsqueda de los 
bienes almacenados para el trabajo de los usuarios internos., siendo que pierde 
mensualmente 65 horas/hombre, siendo esto equivalente a S/. 5000 soles mensuales que 
pierde la empresa.  
NOVENA. En relación a la hipótesis planteada y en base a las bondades de la propuesta 
de mejora y su cuantificación económica, podemos mencionar que, es factible la mejora de 
la gestión logística, es muy importante las actividades logísticas como abastecimiento y 
almacén para dar un buen soporte del área de logística para un eficiente y eficaz 













PRIMERA. Diseñar un manual de procedimiento de compras y Almacén, para así tener un 
mejor control de los procesos logísticos.  
SEGUNDA. Implementar la nueva infraestructura del almacén en base a la propuesta 
presentada en la presente investigación e implementar un sistema mecanizado para la 
mejor manipulación de los bienes almacenados, propuesta presentada en la presente 
investigación 
TERCERA. Implementar un sistema de codificación alfanumérico para la adecuada 
identificación de los bienes almacenados 
CUARTA. Implementar el sistema documental logístico que permita mejorar el control del 
proceso logístico tomando como referencia la propuesta planteada en la presente 
investigación  
QUINTA. Implementar un sistema de registro de indicadores logísticos que permita a la 




SEXTA. Con la implementación de la propuesta de disminuirá en gran medida la demora 
en los despachos, porque se tendrá codificados y con ubicaciones los bienes almacenados, 
reduciendo así las horas/hombre perdidos por el personal usuario, recuperando la inversión 

































PROPUESTA DE MEJORA DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA 
En el presente capítulo se presenta la propuesta de mejora, formulada en base al 
diagnóstico realizado en los capítulos anteriores. La propuesta se realiza en comparación 
al actual proceso, La propuesta abarca la mejora tanto del proceso de Gestión de compras, 
como del proceso de Gestión de Almacén  
7.1. Propuesta de mejora en el proceso de compras 
Para mejorar el procedimiento que actualmente se efectúa para realizar las compras 
se plantea el diseño y aplicación de un procedimiento de compras, el mismo que lo 
podemos visualizar en el Anexo Procedimiento de Compras. 
También se plantea el diseño y aplicación de un procedimiento de selección, 
evaluación y reevaluación de proveedores, el cual se puede visualizar en el Anexo 
Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores. 
7.1.1. Impacto de la propuesta de mejora de compras en Transportes Elio S.A.C. 
 Mejora en la planificación compras 
 Se tendrá mejor organizado la relación de proveedores 
 Se tendrá una mejor trazabilidad de las compras 
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 Incrementará la eficacia de las compras  
 Se tendrá un procedimiento eficaz de compras 
 Se tendrá un mejor control de los materiales y servicios requeridos 
 Se tendrá un historial de compras y aprovisionamiento 
7.1.2. Diagrama de flujo y descripción de procesos propuestos 
A continuación, se detalla el proceso propuesto para el sistema de compras de 








7.1.3. Actual proceso de compras 
Según el actual proceso seguido por la empresa, el requerimiento es realizado 
por el jefe del área usuaria, cuando el requerimiento es mayor a S/. 5 000 soles, 
es aprobado por la Gerencia General, realizándose dicho requerimiento por 
correo electrónico o telefónicamente, cuando el monto de la compra es menor a 
S/. 5 000 soles es aprobado por la Jefatura de Logística, y también por correo 
electrónico o telefónicamente, una vez aprobado la solicitud de requerimiento, 
se hace el pedido de compras al proveedor y, este atiende el pedido, para 
posteriormente recepcionar el requerimiento y ser ingresado al almacén de la 
base de Transportes Elio S.A.C. 
También debemos indicar que no se lleva a cabo un proceso de cotizaciones ya 
que las compras se realizan directamente a empresas que son proveedores de 

















Ficha Nro    : 1
Tema            : Actividades de Compras
Dimensión  : Manejo de Logística
Indicador    : Proceso de compras
Lugar           : Empresa de Transportes Elio S.A.C.
Verificación de cumplimiento de actividades
1
Se elaboran Cuadro de necesidades anuales de las áreas 
usuarias
No se lleva ningun tipo de control para los requerimientos de las 
necesidades de los usuarios
2 Se planifica el procesos de compras/adquisiciones
No se planifica las compras, solo se hacen las compras de 
acuerdo a las necesidades de la empresa (solo cuando falta un 
material se compra en ese momento)
3 Se prepara presupuestos de adquisiciones
La empresa asigna un propsupuesto mensual a las compras, pero 
este presupuesto es muy relativo, por que no se planifica de 
acuerdo a la trazabilidad de las compras
4
Se preparan programas de compra anuales, trimestrales, 
mensuales y semanales
No se lleva ningun tipo de control para los requerimientos de las 
necesidades de los usuarios, trimestrales, mensuales o semanales
5
Se realizan cotizaciones tanto en el mercado local, 
nacional o internacional
En la actualidad no se realiza cotizaciones, por que según 
manifiesta la empresa, esta cuenta con proveedores de confianza, 
los cuales ya trabaja muchos años atrás, y no busca nuevos 
proveedores
6 Se comparan cotizaciones 
No se comparan cotizaciones por que según la empresa no es 
necesario por que tiene proveedores de confianza
7 Se verifican las cotizaciones con partidas presupuestales No se tienen presupuestos definidos para las cotizaciones
8 Se elaboran órdenes de compra formalmente
No se generan ordenes de compra para todas las compras, es 
pago es según factura de proveedores, es muy poca la generacion 
de OC
9
Se hacen seguimiento o monitoreo a las órdenes de 
compra
No se hacen seguimiento a las OC, tampoco trazabilidad de las 
compras
10
Se procede a recepcionar los bienes y/o servicios 
ordenados
No se revisan de forma adecuada los materiales recepcionados, 
ya que no bienen con especificaciones 
11
Se comparan y verificacan las especificaciones técnicas 
para dar conformidad
No se comparan ya que no se tiene descrpciones adecuadas y OC 
con las especificaciones requeridas para las compras
12 Se colocan los bienes recibidos en lugares asignados
No se colocan los bienes en lugares asignados ya que no se tiene 
infraestructura adecuada para el almacenamiento de estos y no se 
tiene orden al reguardar los bienes
13 Se procede a registrar el ingreso del bien en el sistema
No se ingresa la mayoria de los ingresos por que no estan 
catalogados o simplemente no se actializa en el sistema





7.2. Propuesta de mejora en el proceso de recepción y despacho (Almacén) 
Las medidas planteadas para mejorar el sistema de almacenamiento actualmente 
utilizado por la empresa, contemplan los aspectos siguientes: 
- Diseño e implementación del manual de procedimiento de almacén (Anexo 
Procedimiento de Almacén) 
- Definición de layout del almacén general y almacén de neumáticos 
- Definición del sistema de codificación del almacén 
- Definición del sistema de ubicación 
- Equipamiento del almacén 
7.2.1. Impacto de la propuesta de mejora de almacén  
 
 Se tendrá distribuido correctamente los materiales en el almacén 
 Se diferenciará los almacenes por tipo y clase materiales 
 Se mejorará en la forma ineficiente de recepción de materiales 
 Se tendrá un correcto de control de los bienes ingresados al almacén 
 Se mejorará la eficiencia de despachos a los usuarios 
 Se reducirán los peligros ergonómicos con el equipo propuesto 
 Se reducirán las perdidas en la recepción y despacho de materiales 
 Se tendrá una mejor exactitud del control de inventario 
7.2.2. Diagrama de flujo y descripción de procesos propuestos 
A continuación, se detalla el proceso propuesto para el Procedimiento de 












7.2.3. Descripción del proceso actual de recepción de materiales. 
Actualmente al momento de recepcionar la mercadería, el único documento 
que respalda la recepción de la misma es la Factura enviada por el proveedor, 
no siendo registrado este ingreso en documento alguno. Cabe señalar a su vez 
que la empresa no cuenta con un sistema de codificación ni de clasificación de 
materiales, en cuanto al sistema de ubicación, debemos indicar que los bienes 
almacenados son ubicados de manera desordenada; en lo que se refiere al 
sistema de manipulación, éste se realiza de manera manual no contando con 
equipo alguno, en cuanto a la organización del almacén se debe precisar que 
la infraestructura del almacén no es la adecuada, no se distingue claramente 
las zonas del almacén, mismo que no cumple con las normas de seguridad 
pertinentes, todo lo cual se puede apreciar más ampliamente en el Anexo Fotos 
del Área de Almacén Actual. 
 







Ficha Nro    : 1
Tema          : Actividades de Atención a áreas usuarias
Dimensión  : Manejo de Logística
Indicador    : Proceso de compras
Lugar          : Empresa de Transportes Elio S.A.C.
Verificación de cumplimiento de actividades
1
Se recepcionan formalmente los pedidos/requerimientos 
de áreas usuarias
No se recepcionan los requerimientos, ya que no se tiene 
ningun tipo de registro de pedidos de requerimientos
2
Se verifican las características de los bienes, suministros o 
servicios solicitados
No se verifican las caracteristicas ya que solo se piden de 
acuerdo a los caracteristicas dadas por los usuarios sin 
ninguna reunion con el area de logistica
3
Se verifican las especificaciones técnicas de los bienes, 
suministros o servicios solicitados
No se verifican las especificaciones ya que solo se piden 
de acuerdo a los caracteristicas dadas por los usuarios sin 
ninguna reunion con el area de logistica
4
Se verifica la fecha de la última entrega al área usuaria, en 
el sistema
No ya que no se hace movimientos para revisar la entrega 
al usuario
5 Se verificar la existencia física en almacen
No serealizan inventarios, para ver la exactitud en los 
inventarios, en la actualidad no se tiene exactitud de 
inventarios.
6 Se elaboran vales de salida al área usuaria
No se entregan vales de salida, para los despachos 
realizados
7
Se entrega el el bien, suministro o servicio al área usuaria 
conforme a su pedido
Se entrega el pedido del area usuaria parcialmente, y no 
se hace seguimiento a los pedidos
8 Se registra la entrega y salida de almacen en el sistema
No se registran en el sistema los ingresos y salidas de los 
bienes en el almacen
9
Se verifican y constatan el destino del bien entregado 
(colocación/uso)
No se verifica y tampoco se controla el usu adecuado de 
los bienes despachados, asi como tambien no se constata 
la buena utilizacion de los mismos





7.2.4 Descripción del proceso actual de despacho de materiales 
En cuanto a la forma de realizarse actualmente el despacho y el control de la 
salida de los bienes almacenados, debemos precisar que la entrega se realiza a 
solicitud de la persona que lo requiere, sin existir ningún documento que respalde 
la entrega ni la aprobación de la solicitud del mismo. 
 








7.3. Propuesta de diseño de layout del almacén general y almacén de neumáticos 
El diseño propuesto para el área de almacenamiento lo podemos visualizar en el plano 
siguiente, en el podemos identificar las zonas de despacho y recepción de materiales. 
y la zona peatonal, así como la señalización dentro del almacén, a continuación, se 
propone el Lay-Out del almacén general y almacén de neumáticos. 
Ficha Nro    : 1
Tema          : Actividades Generales
Dimensión  : Manejo de Logística
Indicador    : Proceso de compras
Lugar          : Empresa de Transportes Elio S.A.C.
Verificación de cumplimiento de actividades
1
Se clasifican los tipos de bienes y/o suministros utilizados en la 
empresa, para la gestión logística
No se clasifica ya que, en la empresa no se tiene ningun tipo de clasificacion de los 
materiales
2
Se elabora el registro de códigos de identificación de los bienes en 
almacen
No, por que no se tiene catalogan los materiales y no se ponen codigos para la 
identificacion de los materiales
3
Se identifican y caracterizan los bienes o suministros según tipo y 
uso
No por que no se clasifica por familias de materiales 
4
Se controlan los stocks seguridad y de ser el caso, se procede hacer 
las reposiciones
No se tiene ningun tipo de stock de seguridad, y las reposicion se hace de acuerdo al 
requerimiento del dia a dia, sin ninguna planificacion
5 Se controla la frecuencia de pedidos según uso y duración No se tiene algun tipo de control sobre la trazabilidad de los pedidos
6 Se realiza el seguimiento y control de presupuesto de adquisiciones
No ya que las compras no tiene un presupuesto definido y no se tiene mucho control en las 
compras
7 Se lleva a cabo inventarios inopinados y periódicos No se toman inventarios inopinados y periodicos, diarios, semanales o mensuales
8
Se dinamizan las actividades de atención a áreas usuarias con 
eficiencia y eficacia
No por que, no se tiene procedimientos para mejorar la eficiencia de la atencion 
9 Se lleva a cabo el mantenimiento y orden de los almacenes
No por que el area de almacenamiento esta muy desordenada y no esla adecuada para el 
resguardo de los materiales
10
Se cumple con la atención oportuna a los requerimientos de áreas 
usuarias
No por que el tiempo de espera es muy relativo al proveedor y no se tiene capacidad de 
negociacion por parte del area de logistica asia el proveedores
11 Se elaboran y presentan informes de gestión logística a la jefatura No se realiza ningun infrme de forma formal a la jefatura
12 Se procede a dar de baja a bienes o suministros vencidos
No se da de baja a los bienes o somunistros por que no se tiene algun tipo de control 
sobre los materiales obsoletos
13
Se da cumplimiento a las normas ambientales y de transporte de 
carga
En cuanto a la operación de transporte se revisa las normas ambientales y se toman 
medidas para no cometer problemas ambientales esta esta bajo el area de seguridad
14 Se mantiene en orden y limpio los almacenes
No por que el area de almacenamiento no es la adecuada para el reguardo de los 
materiales, el area esta muy desordenada
15
Se realiza buena distribución de materiales y bienes en los 
almacenes
No se tiene ningun tipo de distribucion de de los materiales dentro de almacen, ya que no 
se tiene la infraestrutura adecuada
16
Se distribuyen o asignan zonas de inventario según tipo y 
característica del bien o suministro
No se tiene zonas de clasificacion de materiales
17
Se lleva a cabo actividades de fumigación y tratamiento de residuos 
sólidos
No se lleva a cabo ningun plan de fumigacion para el almacen
18 Se proponen planes de mitigación de contaminación ambiental
Para el area de logistica no se toman en cuenta planes de mitigacion de contaminacion 
ambiental
19
Se llevan a cabo procesos de evaluación y calificación a los 
proveedores según su eficiencia, eficacia y capacidad de atención
No se tiene ningun tipo de procedimientos para la selección, evaluacion y reevaluacion de 
proveedores y tampoco para mejorar la atecion a los usuarios internos.














7.4. Diseño del sistema de codificación:  
El sistema de codificación propuesto es el alfanumérico, donde: 
- Los primeros dos números es la clase, 
- Los siguientes números son la sub clase  
- Por último, es la codificación secuencial. 





Figura  9 Modelo de Codificación 
 
 
Tabla 30  Clasificación de familiar y grupos de materiales 
 
7.5. Diseño del sistema de ubicación 
La ubicación será primera por el nombre del almacén, seguido por el estante y por 
último por la intersección del piso vertical, con la numeración horizontal, a 





Def. Subclase Material Def. Material
10
Productos Plásticos y 
vinilicos
21
Productos de jebe o 
goma
393
Junta water stop PVC 
6"
10
Productos Plásticos y 
vinilicos
21 Aislantes 394
Cinta aislante temflex 
1700 3/4" x 20 mt (3M, 
Pegafan)
10
Productos Plásticos y 
vinilicos
21 Aislantes 395 Cinta Teflon 1/2"
 
73 











Figura  10 Diseño de ubicación de materiales 
7.6. Equipamiento del almacén 
Para el equipamiento del almacén se plantea la compra de una stocka manual de 2.5, 
con este equipo, se disminuirá los tiempos en cuestión de demora en bajar una carga, 
acomodar y despachar los materiales, y se disminuirá el sobreesfuerzo del personal 





Figura  11 Equipo propuesto 
Fuente: Malvex del Perú S.A.  
7.7. Diseño del sistema de señalización 
La señalización en los almacenes estará dada por letreros de señalización como a 
continuación se detallan:  
 
Figura  12 Señalización  
7.8. Propuesta de Mejora en el Sistema Documental Logístico 
Este aspecto de mejora está referido a la implementación de una serie de documentos 








A continuación, presentamos cuales serían los documentos y detallamos la función 
que cumplirá cada uno de ellos. 
7.8.1. Sistema Documental Logístico Propuesto  
Los documentos que se presentan a continuación contribuirían a poder 
controlar de forma más eficiente el proceso logístico llevado a cabo por la 
empresa 
- Solicitud de requerimiento: El documento mostrado a continuación 
permitirá que las áreas usuarias formulen sus requerimientos al 
Departamento de Logística y así la empresa cuente con un formato 
estandarizado y permita un mejor control. 
 




Página 1 de 1
Area: Fecha:
Requerido por: Numero de Solicitud:
Fecha para  Requerimiento: Tarea:
ÍTEM CÓDIGO U/M. CANT. OBSERVACIONES
Nota: Los requerimientos deben contar con datos precisos, para su mejor entendimiento 
OBSERVACIONES:








- Lista de proveedores: El presente formato permitirá a la Transportes Elio 
S.A.C contar con una lista de proveedores de la empresa, tener un mejor 
control de los mismo y, acortar el tiempo en la selección de proveedores. 
 
Figura  14 Propuesta de formato de Lista de proveedores 
 
- Cuadro de calificación proveedores: Con este formato la empresa 
asignará ponderaciones a los puntos a calificar y de acuerdo a este resultado 
se tendrá un %, del cual se podrá elegir al proveedor, lo cual contribuirá a 
acortar tiempos y mejorar los procesos de compras. 
Pág. 1
RAZÓN SOCIAL RUC
TIPO DE PRODUCTO/ 
SERVICIO
DIRECCION CONTACTO TELEFONO E- MAIL
Fecha de Actualización:
Realizado Por: 






Figura  15 Propuesta de formato de calificación de proveedores  
 
- Orden de compra: Es un documento que emite el Área de Logística, para 
formular el requerimiento del pedido de compras al proveedor, aquí se 
indicará el código, la descripción del producto, entrega de bases de 
transporte, cantidad, precio unitario, valor total, etc. El formato sugerido ha 
sido formulado con la finalidad de una mejor eficacia en el orden del proceso 
de compras para la empresa. 
 
ELIO.LOG.EVA.01
FECHA DE EVALUACION Evaluacion (  )  Reevaluacion (    )






Precios Posee un SIG Total Porcentaje
Tipo de 
Proveedor
SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES  
PERSONA QUE EVALUA
Criterios a calificar






Menor a 1 día  - 5 Puntos
Entre 1 y 2 días - 4 Puntos
Entre 3 y 5 días -3 Puntos
Entre 5 y 10 días -2 Puntos
Mayor de 10 días - 1 Puntos
Entre 5 y 6 días - 3 Puntos
Entre 7 y 8 días - 3 Puntos
Sobre 9 días -1 Puntos 
Satisface Totalmente los 
plazos/acuerdos - 5 Puntos
Satisface Medianamente los 
plazos y acuerdos - 4 Puntos
Satisface Regularmente los 
plazos y acuerdos - 3 Puntos
Baja Desempeño en los plazos y 
acuerdos - 2 Puntos
No Satisface los plazos y 
acuerdos - 1 Puntos
Calidad
Satisface Totalmente la calidad - 
5 Puntos
Satisface Medianamente la 
calidad - 4 Puntos
Satisface Regularmente la 
calidad -3 Puntos
Presenta Baja calidad - 2 Puntos
No Satisface la calidad - 1 
Puntos
 Cumplimiento de PlazosPlazo de Entrega
Entre 0 y 2 días - 5 Puntos
Entre 3 y 4 días - 4 Puntos
Precio
Bajo el promedio (Descuento 
sobre un 5%) - 5 Puntos
Bajo el promedio (hasta un 5% 
Descuento) - 4 Puntos
Precios iguales al mercado - 3 
Puntos
Precios sobre el promedio 
(hasta un 5% más) - 2 Puntos
Precios sobre el promedio 
(sobre un 5% más) - 1 Puntos
Posee un SIG (Sistema 
Integrado de Gestión)
Posee un SIG – 5 puntos
Está implementando un SIG – 4 
puntos
Piensa implementar un SIG -3 
puntos
Presenta bajo interés en un SIG -
2 puntos
No tiene interés -1 punto
 SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES 





Figura  16 Propuesta de formato de Orden de Compra 
 
- Orden de servicio (OS): La orden de servicio es el documento que permite 
facilitar la comunicación entre la empresa y el proveedor, la OS contiene la 
información necesaria para que el proveedor entienda el servicio que se le 
está requiriendo, tales como mantenimiento, construcción, etc. El formato 
que se sugiere tiene por finalidad ayudar en el proceso de compras de 
servicios y así tener un mejor control de los servicios tomados. 
TRANSPORTES ELIO S.A.C.
CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO KM 3.5
Telefono : 054 - 449070
Fecha:
Pag. 1 of 1
Proveedor : N° REQ: :
Direccion :
Telefono : Fax :
Cond pago : Moneda :









Hecho por: Aprobado por:




3.- La FACTURA ORIGINAL  se entregara de manera  conjunta  con copia  SUNAT, 01 COPIA DE GUIA DE REMISION (Según sea el caso) y 01 COPIA DE ORDENES DE COMPRA
4.- Es obligatorio escribir en la factura el numero de orden de compra y el numero de guia de remision (Según sea el caso)
TOTAL
I.G.V.
SUB-TOTAL -                      
Descrip. Producto   /  Carecteristicas Tecnicas Valor TotalEntrega en base de Transportes Elio S.A.C. U.M.
Son:
Esta O/C tiene validez hasta la fecha de entrega aquí indica por parte del proveedor, de no cumplir esta queda ANULADA
Al momento de entregar el producto en nuestro ALMACEN, adjuntar 1 Copia  de FACTURA + 2 Copias GUIA DE REMISION  (Según sea el caso) y 1 copia de ORDEN DE COMPRA, el 
producto no sera recibido de no cumplir estos requisitos
-                      
-                      





Figura  17 Propuesta de formato de Orden de Servicio 
 
- - Inventario valorizado: El inventario valorizado, tiene por finalidad llevar el 
control de las existencias tanto en unidades físicas como en unidades 
monetarias, poder obtener el costo de todos los ítems existentes en almacén 
y de ser necesario calcular la perdida general que la empresa puede tener, 
por un mal control del almacén. 
TRANSPORTES ELIO S.A.C.
CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO KM 3.5
Telefono : 054 - 449070 Fecha:
Pag. 1 of 1
Proveedor :
Direccion : N° REQ
Telefono :
Cond pago : Moneda:
Fecha :
SUB-TOTAL :
I.G.V.              :
Hecho por: Aprobado por: TOTAL           :





4.- Es obligatorio escribir en la factura el numero de orden de servicio y el numero de guia de remision (Según sea el caso)






Descrip. Servicio  /  Especificaciones TecnicasLinea








ORDEN  DE  SERVICIO 
Esta O/S tiene validez hasta la fecha de Realizacion aquí indica por parte del proveedor, de no cumplir esta queda ANULADA
Al momento de entregar el producto en nuestro ALMACEN, adjuntar 1 Copia  de FACTURA + 2 Copias GUIA DE REMISION  (Según sea el caso) y 1 copia de 
ORDEN DE SERVICIO, el producto no sera recibido de no cumplir estos requisitos
-               
-               





Figura  18 Propuesta de formato de Inventario Valorizado 
 
- Vale de salida: Este documento permite llevar el control de los productos 
que almacén, entrega a las diferentes áreas usuarias. éste documento 
contribuirá en el proceso de control y salida de los materiales de almacén. 



























Figura  19 Propuesta de formato de Vale de salida de materiales 
- Hoja de Inventario: Documento que permitirá realizar inventarios cíclicos, 
para saber y analizar el estado de los stock de almacén, asimismo, servirá 
como fuente de información para proponer nuevas políticas de inventarios, 






















USUARIO AUTORIZADO POR: DESPACHADO POR:
FIRMA FIRMA FIRMA
NOMBRE NOMBRE NOMBRE
"SOLO SE A T EN D ER A N  LOS VA LES C OR R EC T A M EN T E LLEN A D OS,A UT OR IZ A D OS Y SIN   B OR R ON ES N I EN M EN D A D UR A S"
N°
ELIO.LOG.SAL.01    TRANSPORTES ELIO S.A.C.
VALE DE SALIDA DE MATERIALES






Figura  20 Propuesta de formato de hoja de toma de inventario 
- Tarjeta de cargo de herramientas, equipos y EPPs: Documento que 
permite llevar el control de entrega de los diferentes equipos y EPPs al 
trabajador, así de los equipos y EPPs devueltos por los trabajadores que ya 
no laboran en la empresa. 









Página 1 de 1
FORMATO
TRANSPORTES ELIO S.A.C.





Figura  21 Propuesta de formato de tarjeta de cargo de herramientas y EPPs 
- Constancia de libre adeudo: Documento que servirá como reporte de que 
el trabajador que ya no labora, adeuda o no adeuda equipos o EPPs a la 
empresao, en caso de adeudos, de acuerdo a las políticas de la empresa, 
se procederá al respectivo descuento al trabajador. 
FIRMA 








UNIFORME BÁSICO (no se devuelve)
En caso de no devolver las herramientas, equipos y prendas adicionales autorizo a la empresa al término del vínculo 
laboral efectuar el descuento correspondiente de mi liquidación.
Página 2 de 1
Fecha: 
TARJETA DE CARGO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
OPERACION: _______________________________________________________________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________________   AREA: ________________________
CARGO: ___________________________________________________________________________________________






Figura  22 Propuesta de formato de constancia de libre adeudo de Almacén 
  
Día Mes Año
Ítem Und. Cant. P.U. S/. P. Total
Son:
Almacenero Jefe de logistica Firma del colaborador
FORMATO
TRANSPORTES ELIO S.A.C.
LIBRE ADEUDO DEL ALMACÉN
Total a descontar
Importe en letras
Autorizo descontar de mis haberes el importe indicado en el presente documento
Area_____________
Cargo___________________________________________________________________________________
No adeuda herramientas, equipos o materiales al almacén 




Página 1 de 1
Fecha: 
CONSTANCIA DE LIBRE ADEUDO DE ALMACÉN











ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA PROPUESTA DE MEJORA DE LA GESTIÓN 
LOGÍSTICA 
Considerando que la principal área usaría que realiza requerimientos al Área de Logística 
es el Área de Mantenimiento, el análisis de costo beneficio que se presenta a continuación 
está enfocado principalmente en el ahorro de tiempo que se lograría al momento de 
implementar las propuestas de mejora en el Área de Logística, lo que a su vez implicaría 
un ahorro de dinero para la empresa. Para ver el costo beneficio que se tendrá con la 
implementación del diseño del almacén, la implementación del equipo y los procedimientos, 
estos se reflejaran en la disminución de las horas /hombre, que se tendrá tanto por parte 
del personal del almacén, como por parte del personal usuario que se dirige al almacén a 
requerir los materiales y/o implementos que necesita para su trabajo diario. 
El tiempo que el personal de almacén se demora en promedio para atender una solicitud 
de despacho es de 6 minutos, influyendo en ello algunas deficiencias que se evidenciaron 
en el análisis del actual manejo del proceso logístico, influyendo en ello lo siguiente porque: 
- No contar con un sistema de ubicación adecuado  
- No contar con un registro de ubicación en el sistema SIPAN 
- No tener precisado un sistema de codificación de los materiales  
 
86 
- No contar con la infraestructura adecuada para el almacenamiento de los bienes 
adquiridos 
Cabe señalar que la demora en el procedimiento de entrega de materiales al área usuaria 
repercute en las horas/hombre que se pierden al tener el equipo parado. 
A ello se agrega el hecho de que en algunas ocasiones también se pierde horas/hombre 
debido a problemas de quiebre de stock al no contar con los repuestos necesarios, para 
llevar a cabo a la brevedad posible el mantenimiento de los equipos. A continuación, se 
muestra un análisis de la repercusión económica que implica el tiempo perdido, tomando 
como referencia un mes de labor: 
a) Despachos realizados diariamente: 25 
b) Horas trabajadas: 10 horas diarias 
c) Tiempo de despachos promedio:  6 minutos 
d) Cantidad de personal usuario promedio que va al almacén: 10 
e) Pago promedio del personal de mantenimiento por mes: S/. 2000 soles 
Teniendo:  
a) En promedio el tiempo que se toma el personal usuario al ir al almacén a sacar los 
materiales/implementos que necesitan es en promedio de 150 minutos diarios en 
general con todos los usuarios que van al almacén. 






b) Se puede ver que solo se trabaja 450 minutos es decir 7.5 horas/hombre, efectivas 
porque el restante se pierde en el almacén esperando el despacho solicitado. 
10 horas diarias trabajadas (600 minutos) - 150 minutos diarios en despachos = 450 minutos 
c) Teniendo en cuenta que se tiene 10 trabajadores como personal diario en promedio 
para el mantenimiento de los diferentes equipos y que se les paga como promedio S/. 
2000 soles mensuales, y que se tiene un costo mensual en personal para 
mantenimiento de S/. 20000 soles mensuales, entonces tenemos que se paga al 
personal por hora 7.70 soles por hora 
S/. 2000 soles promedio de pago X 10 trabajadores = S/. 20000 soles 
Pago mensual promedio al trabajador (S/. 2000 soles) / 260 horas trabajadas                     
= S/.7.692307692 soles 
d) Considerando que se paga S/. 20000 soles en promedio por el personal de 
mantenimiento que va continuamente al almacén a sacar materiales y que diariamente 
se pierde 150 minutos en el almacén, esperando el despacho solicitado 
150 minutos perdidos diarios en el almacén X 0.128205128 (pago por minuto) = 
= S/. 19.2307692 soles 
S/. 19.2307692 (Costo por los 150 minutos perdidos por día) X 10 trabajadores diarios = 
= S/. 192.307692 soles 
S/. 192.307692 (costo por día por los trabajadores) x 26 días trabajados al mes = 





Tabla 31 Perdida de Oportunidad 
 
Como se puede apreciar, la perdida mensual que se tiene por demoras en los despachos 
en el almacén es 65 horas/hombre que es igual a S/.  5000 soles, cuando en esos tiempos 
perdidos en el almacén se podrían aprovechar en otros trabajos que en muchos casos los 
dejan para el día siguiente. 
También se puede ver que, para mejorar esos tiempos perdidos, se necesitara de arreglos 
en el almacén los cuales tendrán un costo de S/. 14953 soles, siendo estos recuperados 
en un plazo de 3 meses por la recuperación de las horas/hombre perdidas, antes de la 
implementación de este proyecto, ya que la perdida mensual es de S/. 5 000 soles en 3 
meses serian S/. 15 000 soles y la inversión es de S/. 14 953 soles. 
Y a partir de esta propuesta de mejora la empresa empezaría a optimizar el manejo de su 
proceso logístico, generando reducción en los costos logísticos, lo que a su vez permitirá 
incrementar el nivel de utilidad de la empresa, y se tendrá ganancias en horas/hombres 
que actualmente se están perdiendo 
  
CONCEPTO POR DÍA





Tiempo perdido, esperando los 
despachos de almacén
150 minutos 3900 minutos / 60 65 Horas
Pago por el tiempo perdido al 
personal usuario x 10 
trabajadores
S/.  19.2307692 X 10 S/.  192.307692 x 26 S/. 5,000
CONCEPTO POR DÍA POR MES 
PAGO POR 
MES
Pago al personal usuario x 10 
trabajadores
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Anexo A Cuestionario: Información General de la Empresa 
Estimado señor gerente sírvase dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
1. ¿Cuál es el giro de negocio de su empresa? 
La empresa se dedica al transporte de combustible a diferentes unidades mineras del 
sur del país, trabajamos con empresas como Minera Antapaccay, Mineras Las Bambas, 
Minera Cerro Verde, Minera Sauther, Minsur y en transferencias con Repsol y 
Petroperú. 
2. ¿Cuál es el tipo de sociedad comercial de la empresa? 
Sociedad Anónima Cerrada 
3. ¿Podría indicarnos cuales son las áreas con las que cuenta la empresa? 
Las áreas con la que cuenta la empresa actualmente es el departamento de 
Administración, Departamento de Logística, Departamento de Recursos Humanos, 
Departamento de Operaciones y Departamento de Mantenimiento. 
4. ¿Podría precisarnos cuál es la misión de la empresa? 
Nuestra Misión es "Ser una EMPRESA especializada en el servicio de transporte 
terrestre de combustibles líquidos a fin de satisfacer la demanda a nivel Regional, con 
estándares de calidad, seguridad, salud Ocupacional y Medio Ambiente, con un parque 
automotor en excelentes condiciones y recursos económicos adecuados para atender 





5. ¿Por favor indíquenos cuál es la visión de la empresa? 
Nuestra Visión es “Ser una EMPRESA líder en el sector transporte terrestre de 
combustibles líquidos y en continuo crecimiento, con presencia en el país; distinguida 
por un servicio de excelente a sus clientes, rentabilidad sostenida, desarrollo personal 
y profesional de las personas que integran el grupo y con una contribución positiva a la 
sociedad.” 
6. ¿Cuáles son los valores que guían las actividades de la empresa? 
Bueno no tenemos valores definidos, pero creo serian tres la: Puntualidad, la seguridad 
y la entrega 
7.  ¿Cuáles son las principales políticas de la empresa? 
Nuestras policitas esta basadas enteramente en la seguridad y son: la policita con tra 
la fatiga y somnolencia, Policita de alcohol y drogas y la política de seguridad, saludad 
ocupacional y medio ambiente. 
8. Podría relatarnos una reseña histórica de la empresa  
Transportes Elio S.A.C. inicio sus actividades en el año 1990 con las primeras compras 
de unidades de transportes y en el año 2016 realizo una compra de 16 unidades 
teniendo así en la actualidad 130 unidades repartidas en todas sus operaciones en el 
sur del país, la base de operaciones de Transportes Elio S.A.C. es bastante amplia con 
un total de 7800 M2 y está ubicada en la Variante de Uchumayo km 3.5 Sachaca en la 




Anexo B Cuestionario: Información Específica del Área de Logística 
Estimada Sr(a) Gerente de Logística sírvase dar respuesta a las interrogantes 
siguientes: 
1. ¿Cuál es el procedimiento que lleva a cabo la empresa para determinar sus 
requerimientos de compra de bienes? 
No se tiene un procedimiento como tal, pero básicamente empieza cuando el área 
usuaria realizar el pedido, si es más de S/.  5000 soles, la autorización la da el gerente 
general y si es menos de S/.  5000 soles, la autorización la hace el Jefe de Logística, 
una vez aprobado se hace el pedido al proveedor. 
2. ¿Cuál es el procedimiento que lleva a cabo la empresa para seleccionar, evaluar 
y reevaluar a sus proveedores? 
Actualmente no se tiene un procedimiento para la selección, evaluación y reevaluación 
de proveedores, porque se trabaja con proveedores de confianza, que nos acompañan 
ya varios años trabajando. 
3.  ¿Cuenta la empresa con un registro de proveedores? 
Bueno contamos con un registro de nuestros principales proveedores. 
4. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de cotización en la empresa? 
Actualmente no se tiene un proceso de cotización, porque en realidad no se lleva a 
cabo como tal, por que como te mencione tenemos proveedores de confianza de años, 





5. ¿Cómo es el proceso de compras? 
Bueno como te esplique anteriormente, el área usuaria hace el requerimiento y es 
aprobado de acuerdo al monto y luego se pide al proveedor 
6. ¿Cuál es el sistema de almacenamiento utilizado por la empresa? 
No se tiene un sistema como tal, ya que el almacén se encuentra totalmente 
desordenado como has podido apreciar, y se nos dificulta mucho el poder guardar o 
encontrar un repuesto  
7. ¿Cuenta con equipos en el almacén? 
No se cuenta con ningún equipo, todo es solo con nuestro personal 
8. ¿Los bienes almacenados cuentan con un código? 
No se cuenta con ninguna clase de códigos, ni ninguna clase de clasificación en el 
almacén 
9. ¿De qué manera se controla el movimiento de los bienes almacenados?  
En realidad, es muy difícil de controlar el movimiento por que como veras el almacén 
está totalmente desordenado y tampoco está actualizado los ingresos y egresos en el 
sistema SIPAN 
10. ¿Cuál es el sistema de valorización de inventarios utilizado por la empresa? 
No se tiene, es difícil saber cuánto de dinero se encuentra valorizado lo almacenado 
11. ¿Se revisa exhaustivamente el material en la recepción del mismo? 




12. ¿La empresa cuenta con procedimientos escritos para la recepción de 
materiales? 
No simplemente se revisa el material y si hubiese alguna falla se reportaría 
inmediatamente, pero en realidad es difícil porque nunca hemos tenido fallas con los 
repuestos, solo compras que no eran las correctas. 
13. ¿Cada cuánto tiempo se realiza los inventarios? 
No se llevan a cabo inventarios porque no se pone ubicaciones a los materiales y por 
qué en sistema SIPAN, no están actualizados los ingresos y egresos  
14. ¿Cuenta la empresa con un área de almacenamiento formalmente establecida?  
Si es la que te mostré  
15. ¿El almacén cuenta con los implementos de seguridad necesarios? 
No por que como habar podido ver está totalmente desordenada y no hemos podido 




Anexo C Check List de Observación del Área de Logística 
 
  
Pregunta SI NO N/A
1 ¿Se cuenta con un proceso definido de compras? X
2 ¿Se cuenta con un proceso definido de selección, evaluación y 
reevaluación de proveedores?
X
3 ¿Se cuenta con contratos con los proveedores? X
4 ¿Se cuenta con un proceso definido para el almacén? X
5 ¿Cuenta con el espacio necesario para el almacenaje? X
6 ¿Se tiene personal especializado y con experiencia? X
7 ¿Cuenta con los mínimos criterios de seguridad? X
8 ¿Se tiene equipos de ayuda en el almacén? X
9 ¿Se tiene Se la infraestructura adecuada para el 
almacenamiento?
X
10 ¿Se cuenta con un sistema ERP? X
11 ¿Se cuenta con la señalización necesaria?




Anexo D Procedimiento de Compras 
1. Objetivos: 
Establecer los pasos a seguir para el proceso de compras de los usuarios de 
Transportes Elio S.A.C.  
2. Alcances: 
Se aplican a todas las áreas que requieran las compras de productos o servicios para 
las actividades de Transportes Elio S.A.C. 
3. Definiciones: 
- Proveedor: Persona o empresa que proporciones suministros Persona de Perona o 
empresa que abastece suministros y/o servicios a Transportes Elio S.A.C. 
- Suministro: Toda existencia dentro del almacén como: EPP, Herramientas, Equipos, 
ETC. 
- Suministros / Servicios Críticos: Toda existencia que afecta directamente al 
servicio al cliente 
- Solicitud de Requerimiento: Documento en donde se especifican las 
características de los suministros o equipos a pedir  
- Orden de Compra O/C: Documento dirigido al proveedor de Transportes Elio S.A.C 
en donde se especifican las características técnicas del suministro a comprar, como 
calidad, cantidad, precio, lugar de entrega y fecha esperada de entrega. 
- Compras: proceso en donde se lleva a cabo la adquisición de un bien o bien o 




4.1. Gerente General 
- Autorizar la compra de los suministros y/o servicios en donde su precio sea 
mayor a S/.1500 soles. 
- Autorizar las compras de emergencia. 
4.2. Jefe de Logística. 
- Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento de compras. 
- Elaborar los reportes de las compras realizadas. 
- Realizar los análisis anual y Mensual de los resultados de calidad de los 
proveedores. 
- Emitir los informes correspondientes a la evaluación y seguimiento de 
proveedores. 
- Solicita y analiza las cotizaciones de los diversos proveedores. 
- Realizar una capacitación anual del presente procedimiento. 
4.3. Jefe y/o responsables de las Áreas. 
- Definir si se aprueban las necesidades de compra de materiales, equipos y/o 
servicios que el personal a su cargo proponga. 
- Gestionar o apoyar la evaluación, selección, negociación y cotización de 
proveedores cuando se trate de compra de suministros o servicio especializados, 




4.4. Usuario Solicitante de Requerimiento 
- Detectar las necesidades de materiales, equipos y/o servicios a comprar. 
- Comunicar oportunamente las necesidades al responsable del área de compras. 
- Especificar las necesidades de compra al responsable de compras mediante el 
Requerimiento de Compra, detallando, cantidad y prioridad de la necesidad, así 
como criterios de Seguridad, Salud y Medio Ambiente cuando aplique. 
5. Procedimientos: 
5.1. Solicitud de Requerimiento: 
Cualquier usuario puede solicitar al Jefe de Logística directamente y por correo 
electrónico, La “solicitud de requerimiento”, de algún suministro y/o servicio, 
siempre que cuente con la autorización por escrito del jefe y/o encargado o 
responsable de Área. Todo requerimiento de compra deberá detallar claramente las 
especificaciones técnicas del producto y/o o servicio a adquirir, Asimismo deberá 
estar debidamente autorizado por el jefe y/o encargado o responsable de área que 
efectúa la solicitud, de lo contrario no se gestionará la compra.   
Una vez recepcionado el formato ELIO.LOG.REQ.01 “Solicitud de 
Requerimiento”, El Jefe de Logística, coordina con el almacenero para verificar 
que dicha solicitud cuente con stock en almacén y si no se procederá con la compra. 
De existir el producto en stock: este será atendido con el formato ELIO.LOG.SAL.01 
“Vale de Salida” 
NOTA: Si el usuario de la solicitud de requerimiento no tiene claro las 
especificaciones técnicas del producto y/o servició deberá comunicarse con el área 
correspondiente para que le proporcione dicha información técnica.   
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NOTA: Las compras que sean menores a S/.1500 soles podrán ser aprobadas por 
el jefe de logística y los mayores a S/.1500 soles serán aprobadas por el gerente 
general, Las solicitudes serán atendidas dentro de un plazo máximo de una semana 
de acuerdo a la prioridad del requerimiento. 
- Prioridad 0: Atendidas (gestionadas) dentro de las 24hrs. de haber ingresado el 
requerimiento (Suministros críticos). 
- Prioridad 1: Atendidas (gestionadas) dentro de las 72hrs. de haber ingresado el 
requerimiento. 
- Prioridad 2: Atendidas (gestionadas) dentro de los 7 días de haber ingresado el 
requerimiento. 
5.2. Selección de proveedor y Cotización 
El Jefe de Logística revisará el listado de proveedores para Transportes Elio S.A.C. 
- De ser un suministro / Servicio, revisará el listado de Proveedores de Transportes 
Elio S.A.C. 
- De no contar con un proveedor adecuado, el Jefe de Logística, buscará nuevos 
proveedores a través de internet y páginas amarillas y se comunicará con 
potenciales proveedores para validar que cuenten con el suministro o servicio 
requerido. 
- El Jefe de Logística preferentemente deberá buscar a 03 proveedores que 
puedan satisfacer la necesidad de compra para ser presentados a la Gerencia 
General, para esto se les solicitará la respectiva cotización por la compra o 





- Sólo pueden ser aceptados como proveedores de suministros y servicios, 
aquellos que hayan obtenido una calificación de BUENO a MUY BUENO, de 
acuerdo a formato ELIO.LOG.EVA.01 “Selección, evaluación y reevaluación 
de proveedores” 
- El jefe de logística designará al proveedor más adecuado, según información del 
proveedor.  
- El Jefe de Logística incluirá como proveedor de Transportes Elio S.A.C en la lista 
de proveedores ELIO.LOG.PROV.01 “Lista de proveedores”, al proveedor 
seleccionado; cumpliendo con verificar información la cual contenga como 
mínimo lo siguiente: 
 RUC 
 Razón Social 
 Dirección 
 Persona de contacto 
 Listado de suministros / servicios  
 Condiciones de pago 
 Hojas de Seguridad (MSDS) para suministros que lo requieran. 
El Jefe de Logística gestionará los trámites con el nuevo proveedor según las 
condiciones que éste establezca, por ejemplo: las condiciones de pago, solicitud de 




5.3. Sistema SIPAN 
Una vez seleccionados los proveedores, el Jefe de Logística ingresará los datos de 
éstos al sistema “SIPAN”, y luego se procederá a la codificación de los suministros 
o servicios en el mismo sistema “SIPAN”. 
5.4. Emisión de Orden de Compra 
Previo a la emisión de la orden de compra, el Jefe de Logística deberá verificar lo 
siguiente:  
- El monto total de la compra. 
- Las condiciones establecidas para los pagos: cuenta corriente y 
excepcionalmente cheques. 
- Los niveles de Autorización de compra y pago. 
La emisión de la Orden de Compra se realizará través del sistema SIPAN, 
ingresando los datos del proveedor, el código del artículo o descripción del 
producto, la unidad de medida, cantidad y precio del suministro o servicio a adquirir.  
Si la orden de compra es al contado y está afecta a detracciones y bancarización, 
el Contador general aplicará las condiciones establecidas por SUNAT. Luego 
enviará la transferencia del pago de la Orden de Compra emitida al Jefe de Logística 
para que la reenvíe al proveedor a través de un correo o caso contrario se enviara 
directamente al proveedor.  
El Jefe de Logística envía la Orden de Compra por medio de un correo electrónico, 




5.5. Recepción de Bienes Materiales y/o Servicios. 
5.5.1. Recepción de Materiales 
Los suministros comprados serán recepcionados por el Almacenero, quien 
verificará lo siguiente:  
- Orden de Compra. Que el suministro cumpla con lo descrito en el 
documento en cantidad y descripción. 
- Factura. - Que esté conforme a la Orden de Compra. Una vez validado lo 
anterior, el Almacenero ingresará el suministro al almacén.   
Si tuviera alguna observación, coordinará con el solicitante la validación del 
suministro recibido. Si el solicitante valido la compra, el Almacenero ingresará 
el suministro al almacén y al sistema SIPAN. De no ser el caso, el suministro 
será rechazado; para ello, el Almacenero comunicará al Jefe de Logística 
quien se encargará de la comunicación y reclamo correspondiente al 
proveedor.  
Una vez ingresado el suministro, el Almacenero comunica por medio de 
correo a las áreas involucradas en la compra que el suministro fue adquirido.  
Con ello, la compra ha finalizado y el despacho del material se realiza según 
el ELIO.LOG.ALM.01“Procedimiento de Almacén”. 
5.5.2. Servicios 
Una vez emitida la Orden de Servicio, el solicitante o el proveedor entrega la 
factura y/o Orden de Compra al Jefe de Logística para que valide la 
conformidad de los documentos, revisando lo siguiente: 
- Factura: Descripción del material, Montos y la firma de conformidad del 
Jefe de Área solicitante en la factura. 
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- Orden de Compra: Conformidad de los montos y descripción en Orden de 
Compra y Factura.   
- Guía de Remisión: Revisará el material y descripción en documento, sólo 




Anexo E Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores 
1. Objetivos: 
Establecer las actividades a seguir para la selección, evaluación y reevaluacion de los 
proveedores de los productos y servicios que afectan directamente en su capacidad de 
atender los requerimientos de compras de Transportes Elio S.A.C. 
2. Alcances: 
Este procedimiento es de aplicación en todos los niveles de la empresa que tengan 
alguna relación comercial o de operación con proveedores de productos o servicios que 
intervienen directamente con la prestación del servicio de la empresa Transportes Elio 
S.A.C. 
3. Definiciones: 
- Proveedor: Persona o empresa que proporciones suministros Persona de Perona 
o empresa que abastece suministros y/o servicios a Transportes Elio S.A.C. 
- Evaluación: Proceso de calificación de un proveedor según criterios y puntajes 
- Comprador: Realiza o aprueba cualquier adquisición, según el procedimiento de 
compras 
- Reevaluación: proceso de volver a evaluar al proveedor para verificar su 
desempeño 
- Selección: Proceso de selección de un proveedor según criterios y puntajes 




- Suministros / Servicios Críticos: Toda existencia que afecta directamente al 
servicio al cliente 
4. Responsabilidades: 
a. Gerente General 
- Evalúa informe emitido por el jefe de logística respecto a las evaluaciones de los 
proveedores. 
- Responsable de asegurar el cumplimiento del siguiente procedimiento. 
b. Jefe de Logística. 
- Responsables de la selección de los proveedores 
- Revisar la evaluación y reevaluación de proveedores 
5. Procedimientos: 
a. Recepción de Solicitud de Requerimiento 
Una vez recibido el formato ELIO.LOG.REQ.01 “Solicitud de Requerimiento” el jefe 
de logística verificara si el material solicitado se encuentra en el registro del SIPAN  
b. Selección de proveedores según requerimiento: 
Si el material o servicio se encuentra en los registros del SIPAN, se busca en 
ELIO.LOG. PROV.01 “Lista de proveedores”   
En caso de no encontrarse en la lista de proveedores el jefe de logística procede a 
buscar nuevos proveedores a través de internet y páginas amarillas y se comunicará 
con potenciales proveedores para validar que cuenten con el suministro o servicio 
requerido.  y se seleccionara de acuerdo a los criterios del formato. 
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ELIO.LOG.EVA.01 “Selección, evaluación y reevaluación de proveedores”   
c. Evaluación del proveedor: 
La evaluación del proveedor puede ser al menos a los 06 meses dependiendo del 
volumen de compra y el tipo de material o servicio que brinda la empresa proveedora, 
Si no se cuenta con posibles proveedores, el jefe de logística identifica posibles 
proveedores y solicita vía email del proveedor para efectuar la selección, mediante 
el formato ELIO.LOG.EVA.01 “Selección, evaluación y reevaluación de 
proveedores”   
De acuerdo a los resultados obtenidos en la selección del proveedor se procede de 
la siguiente manera. 
 
 
Tipo de Proveedor Puntaje
Proveedor muy bueno 25-30
Proveedor bueno 20-24




Criterio Descripción Genérica Criterio Puntaje
Menor a 1 día  - 5 Puntos
Entre 1 y 2 días - 4 Puntos
Entre 3 y 5 días -3 Puntos
Entre 5 y 10 días -2 Puntos
Mayor de 10 días - 1 Puntos
Satisface Totalmente la calidad - 5 Puntos
Satisface Medianamente la calidad - 4 Puntos
Satisface Regularmente la calidad -3 Puntos
Presenta Baja calidad - 2 Puntos
No Satisface la calidad - 1 Puntos
Entre 0 y 2 días - 5 Puntos
Entre 3 y 4 días - 4 Puntos
Entre 5 y 6 días - 3 Puntos
Entre 7 y 8 días - 3 Puntos
Sobre 9 días -1 Puntos 
Satisface Totalmente los plazos/acuerdos - 5 Puntos
Satisface Medianamente los plazos y acuerdos - 4 Puntos
Satisface Regularmente los plazos y acuerdos - 3 Puntos
Baja Desempeño en los plazos y acuerdos - 2 Puntos
No Satisface los plazos y acuerdos - 1 Puntos
Bajo el promedio (Descuento sobre un 5%) - 5 Puntos
Bajo el promedio (hasta un 5% Descuento) - 4 Puntos
Precios iguales al mercado - 3 Puntos
Precios sobre el promedio (hasta un 5% más) - 2 Puntos
Precios sobre el promedio (sobre un 5% más) - 1 Puntos
Posee un SIG – 5 puntos
Está implementando un SIG – 4 puntos
Piensa implementar un SIG -3 puntos
Presenta bajo interés en un SIG -2 puntos
No tiene interés -1 punto
4. Cumplimiento de 
Plazos
Este criterio indica el nivel de cumplimiento de los plazos y acuerdos 
establecidos en la oferta y/o cotización.
5.Precio Este criterio se refiere al valor en pesos del producto adquirido.
6. Posee un SIG 
(Sistema Integrado 
de Gestión)
Este criterio indica,  si los proveedores tienen un Sistema Integrado de Gestión; 
donde se evalúan diferentes puntos entre ellos los compromisos que tienen las 
empresas (los proveedores),  con respecto al Medio Ambiente, Seguridad y 
salud en el trabajo y la Calidad del Producto y/o Servicio.
1.Cotización
Se refiere a la respuesta eficiente por parte del proveedor ante cualquier 
inquietud, cotización y/o solicitud realizada por la Organización, con respecto al 
producto que se quiera adquirir.
2. Calidad
Este criterio está definido por el desempeño real de los mismos y su 
competencia para cumplir con los requisitos descritos en las especificaciones 
de la compra, incluyendo el tiempo efectivo de garantía de la adquisición 
realizada.
3.Plazo de Entrega
Este criterio se refiere al periodo de tiempo entre la notificación al proveedor de 
la aceptación de oferta o medio para la confirmación de la compra y la llegada 
del producto, insumo, material a las instalaciones de Transportes Elio S.A.C.
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Si el proveedor por su puntaje es un proveedor no muy bueno o  bueno, se le realiza 
una reevaluación después de un periodo de tres meses, pero si aun así su calificación 
es menor a 17, se comunicara al proveedor que pasara nuevamente una 
reevaluación, si su calificación sigue siendo menor a 17 se le sancionara dejando de 
ser proveedor de Transportes Elio S.A.C., a los proveedores con calificación de MUY 





Anexo F Procedimiento de Almacén 
1. Objetivos: 
Establecer las actividades a seguir para la verificación, almacenamiento y distribución 
de los diferentes artículos. Así como también, realizar los controles respectivos en 
cuanto al ingreso y salida de los mismos. 
2. Alcances: 
El presente instructivo es aplicable a las actividades desarrolladas en el almacén que 
impliquen su gestión, así como el personal a cargo del almacén y demás recursos 
involucrados en ellas. 
3. Definiciones: 
- Almacén: Es un lugar o espacio físico, clasificado por secciones en donde se 
guardan suministros de manera ordenada que sirve como regulador de flujo de 
mercancías. 
- Suministro: Se incluyen todas las existencias de materiales y equipos de almacén 
como: Herramientas, EPP, Uniformes, economato, repuestos y accesorios, equipos 
de trincado, etc. 
- Ingreso: Son todas las entradas de suministros al almacén. 
- Despacho: Son las salidas de suministros de almacén. 
- Reingreso: Son las entradas de suministros a almacén que el personal devuelve en 
casos excepcionales luego de verificar su óptimo estado. 
- Reposición de Stock: Son los ingresos de compras por reposición de stock 
correspondiente para mantener la cantidad de suministros establecida. 
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- Stock: Unidades de suministros almacenadas en una cantidad determinada. 
- Material peligroso: Toda sustancia que pueda causar daños a la salud de los 
trabajadores, propiedad de la base o al medio ambiente. 
- Custodia: Protección o vigilancia de un suministro. 
- Producto no conforme: Aquel producto que presente los siguientes casos: 
 Fecha de vencimiento caducada 
 Material que le falte algún componente o aditivo para su uso 
 Equipo o herramienta que le falte alguna pieza de funcionamiento 
 Producto diferente en características a la solicitada 
4. Responsabilidades: 
a. Almacenero 
- Responsable de realizar las entradas y salidas de suministros del almacén. 
- Responsable de asignar las hojas de seguridad (MSDS) a los suministros 
correspondientes. 
- Recibe, revisa y organiza los suministros y equipos adquiridos por la empresa. 
- Coordina con el solicitante la aceptación de suministros comprados cuando sea 
requerido. 
- Efectúa la reposición de Stock. 
- Realiza los inventarios y mantiene los niveles de existencias del inventario 
realizado. 
- Encargado de mantener la distribución establecida de los suministros para su 
óptimo almacenamiento. 
- Atiende los pedidos de suministros de los usuarios 
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- Elaborar informes y reportes del almacén a solicitud de la Jefatura de logística 
b. Jefe de logística: Supervisar el cumplimiento del presente instructivo. 
c. Supervisor de seguridad (SSOMA) 
Inspeccionar, supervisar y verificar el correcto almacenamiento de todos los 
materiales peligrosos de acuerdo a lo establecido en las hojas de seguridad, 
estándares de la empresa o recomendaciones de los proveedores o fabricantes. 
Además, que estos deberán almacenarse en recipientes idóneos, rotulados y en 
buenas condiciones. 
5. Procedimiento: 
a. Entrada de Suministros a Almacén 
Por compras o reposición 
- El proveedor entrega los suministros y/o equipos según la Orden de Compra, y 
la Factura y/o Guía de Remisión al Almacenero, quedándose éste con una copia 
de la misma. 
- El Almacenero procede a la recepción física de la mercadería mediante la 
verificación y control del suministro y/o equipo, teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas e información consignada en la factura y/o Guía de 
Remisión, comparándola con la Orden de Compra. 
- Cuando se trate de elementos que por sus características requieran 
conocimientos específicos, se requerirá la presencia del usuario solicitante para 
que dé conformidad del mismo. 
- Si el suministro y/o equipo no cumple con los requisitos establecidos, el 
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Almacenero rechaza el suministro y será entregado al proveedor. 
- El Almacenero avisará al Jefe de Logística en caso que el suministro y/o equipo 
presente fallas en su uso, el Almacenero informará al Jefe de Logística a través 
de correo electrónico y/o telefónicamente para realizar la devolución del mismo. 
- Si la verificación de los suministros y/o equipos cumplen con los requisitos 
establecidos, se recibe el material y se firma la documentación en señal de 
conformidad. 
- Finalmente, el Almacenero ingresa la información al sistema SIPAN (entrada a 
almacén) y archiva la documentación. 
- El Almacenero dará aviso mediante una llamada telefónica o enviará un correo 
electrónico al área correspondiente, informando que ya se encuentra disponible 
en almacén su requerimiento, siempre y cuando el producto a ingresar no sea 
para stock. 
Reingreso por Devolución 
- Si el personal solicitó un suministro y antes de usarlo requiere devolverlo a 
almacén, el Almacenero verificará su estado, cantidad y características del 
mismo, las cuales deben ser las mismas que cuando fue entregado 
originalmente. 
- El Almacenero deberá ingresar dicha información al sistema SIPAN indicando 
que es por devolución. 
b. Almacenamiento de suministros 
- El Almacenero registra el suministro recibido en el sistema para su ingreso, de 
acuerdo a la codificación correspondiente. 
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- El Almacenero procederá a ubicar los suministros ingresados según la locación 
establecida en el almacén. 
- El Almacenero mantendrá permanentemente los suministros en perfecto orden 
y limpieza, asegurando su custodia. 
- Los materiales peligrosos serán almacenados de manera tal que se proteja la 
salud humana y el medio ambiente, teniendo en cuenta que estos pueden 
ocasionar incendios, explosiones, intoxicaciones, entre otros. Asimismo, estos 
deben de ser almacenados de acuerdo a lo establecido en las hojas de 
seguridad, estándares de la empresa o recomendaciones de los proveedores o 
fabricantes. 
- Los materiales peligrosos deben tener a la vista sus respectivas hojas de 
seguridad. 
- Los materiales peligrosos deben de encontrarse protegidos contra el medio 
ambiente (luz solar, lluvia, entre otros) y ubicarse en un lugar ventilado. 
c. Despacho de Suministros de Almacén 
- El área usuaria, de tener una necesidad de suministros y/o equipos, debe realizar 
la solicitud ya sea de forma directa registrando su pedido en el formato de “Vale 
de Salida” la que debe estar firmada por el trabajador y el Jefe Inmediato de su 
área. 
- De acuerdo al ELIO.LOG.VAL.01 “Vale de Salida” el Almacenero verifica si se 
cuenta con el material y las cantidades requeridas en stock, también verificara 
que el vale de salida cuente con la firma de autorización del jefe de área, si es 
así, se entregará lo solicitado y se procederá a firmar el “Vale de Salida” tanto 
el solicitante como el Almacenero. 
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- Si no se cuenta con el material solicitado, el usuario generará un 
ELIO.LOG.REQ.01“Requerimiento de Compra”. 
- Finalmente, el Almacenero ingresa la información al sistema SIPAN (salida de 
suministro de almacén) y archiva la documentación. 
d. Inventariado de Suministros 
- El inventario se realizará de forma mensual utilizando el sistema SIPAN el cual 
tendrá como objetivo llevar el control de suministros existentes, El inventario 








Objetivo Indicador Meta Periodo Responsable Formula Aprobación
El siguiente indicador tiene como objetivo 




95% Mensual Jefe de Logística 90% - 100%
Este indicador tiene como objetivo ver los 
pedidos realizados sin problemas o retraso
Calidad de pedidos 
generados
96% Semanal Jefe de Logística 91% - 100%
El objetivo de este indicador es verificar y 
controlar la calidad de los pedidos 
realizados hechos a los proveedores, con 
este indicador se podrá ver si el pedido 





95% Semanal Jefe de Logística 90% - 100%
Con este indicador se podrá controlar los 
materiales que estén obsoletos o en mal 
estado, deterioro, averías, devueltas en 
mal estado, vencimientos, etc.








Objetivo Indicador Meta Periodo Responsable Formula Aprobación
El objetivo de este indicador es saber la 
exactitud del inventario, con este indicador 
se mide el número de ítems que presentan 
diferencias con respecto al inventario que 
está en el sistema contra el inventario 
físico expresado en dinero.
Exactitud de 
inventarios
95% Mensual Jefe de Logística 98% - 100%
El objetivo de este indicador es controlar 
los costos unitarios por manejo de 
unidades del almacén, con este indicador 
se tiene el porcentaje de manejo de 
unidades.
Costo de unidad 
despachada
95% Mensual Jefe de Logística 95% - 100%
El stock de seguridad es muy importante 
para saber el mínimo de stock que se 
debe tener en el almacén para que no se 
tenga desabastecimiento en la empresa.
Stock de seguridad 96% Mensual Jefe de Logística 95% - 100%
Ver y controlar el nivel de eficacia de los 
despachos efectuados por el almacén, 
este indicador consiste en conocer el nivel 
de efectividad de los despachos de 





96% Mensual Jefe de Logística 95% - 100%
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Anexo K Encuesta para evaluar los Procesos Logísticos 
 
  
ITEM 1 2 3 4 5
1 El personal que labora en Logistica posee suficiente 
experiencia
2 El proceso de compras se planifica
3 El proceso de almacenamiento es eficiente
4 Los despachos son oportunos
5 Existe un sistema de control y codificación
6 El sistema de trámite documentario es eficiente
7 Posee diagramas de recorridos
8 La infraestructura fisica, destinada a almacenes es 
apropiada
9 La distribución de espacios es apropiada
10 Se cuenta con equipos de manipuleo y estibaje
11 El responsable de Logística se preocupa de las mejoras de 
gestión
12 Cuenta con personal suficiente 
13 Los almacenes están debidamente señalizados
14 Los almacenes son seguros
15 Cuenta con sistemas de información confiable
16 Las ordenes de pedidos, se procesan en tiempo oportuno
17 El sistema logístico es accesible par aloas areas usuarias 
(en red)
De acuerdo a su experiencia y percepción, seleccione la alternativa que considere 
correcta, displayando el cuadro de respuesta (a la derecha de cada afirmacion)
Encuesta para evaluar los procesos logísticos
Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 Totalmente de acuerdo
1. Mencione por favor, el cargo que ocupa en la empresa Transportes Elios S.A.C. 
2. Indique los años de servicios en la empresa
3. Indique la categoría laborarl
4. Indique su edad
5. Selecciones su grado de instrucción
Empleado Obrero
TécnicaSecundaria Superior
De 18 a 25 años De 31 a 40 añosDe 26 a 30 años
Técnico





Anexo L Ficha de Observación – Check list 
Ficha Nro    : 1
Tema            : Actividades de Compras
Dimensión  : Manejo de Logística
Indicador    : Proceso de compras
Lugar           : Empresa de Transportes Elio S.A.C.
Verificación de cumplimiento de actividades
SI NO
1
Se elaboran Cuadro de necesidades anuales de las áreas 
usuarias
X 0%
2 Se planifica el procesos de compras/adquisiciones X 0%
3 Se prepara presupuestos de adquisiciones X 10%
4




Se realizan cotizaciones tanto en el mercado local, 
nacional o internacional
X 0%
6 Se comparan cotizaciones X 0%
7 Se verifican las cotizaciones con partidas presupuestales X 0%
8 Se elaboran órdenes de compra formalmente X 5%
9








Se comparan y verificacan las especificaciones técnicas 
para dar conformidad
X 0%
12 Se colocan los bienes recibidos en lugares asignados X 0%













Ficha Nro    : 1
Tema          : Actividades de Atención a áreas usuarias
Dimensión  : Manejo de Logística
Indicador    : Proceso de compras
Lugar          : Empresa de Transportes Elio S.A.C.
Verificación de cumplimiento de actividades
SI NO
1








Se verifican las especificaciones técnicas de los bienes, 
suministros o servicios solicitados
X 0%
4
Se verifica la fecha de la última entrega al área usuaria, en 
el sistema
X 0%
5 Se verificar la existencia física en almacen X 0%
6 Se elaboran vales de salida al área usuaria X 0%
7
Se entrega el el bien, suministro o servicio al área usuaria 
conforme a su pedido
X 3%
8 Se registra la entrega y salida de almacen en el sistema X 0%
9













Ficha Nro    : 1
Tema          : Actividades Generales
Dimensión  : Manejo de Logística
Indicador    : Proceso de compras
Lugar          : Empresa de Transportes Elio S.A.C.
Verificación de cumplimiento de actividades
SI NO
1
Se clasifican los tipos de bienes y/o suministros utilizados en la 
empresa, para la gestión logística
X 0%
2








Se controlan los stocks seguridad y de ser el caso, se procede hacer 
las reposiciones
X 0%
5 Se controla la frecuencia de pedidos según uso y duración X 0%
6 Se realiza el seguimiento y control de presupuesto de adquisiciones X 0%
7 Se lleva a cabo inventarios inopinados y periódicos X 0%
8
Se dinamizan las actividades de atención a áreas usuarias con 
eficiencia y eficacia
X 0%
9 Se lleva a cabo el mantenimiento y orden de los almacenes X 0%
10
Se cumple con la atención oportuna a los requerimientos de áreas 
usuarias
X 0%
11 Se elaboran y presentan informes de gestión logística a la jefatura X 0%
12 Se procede a dar de baja a bienes o suministros vencidos X 0%
13
Se da cumplimiento a las normas ambientales y de transporte de 
carga
X 50%
14 Se mantiene en orden y limpio los almacenes X 0%
15




Se distribuyen o asignan zonas de inventario según tipo y 
característica del bien o suministro
X 0%
17
Se lleva a cabo actividades de fumigación y tratamiento de residuos 
sólidos
X 0%
18 Se proponen planes de mitigación de contaminación ambiental X 0%
19
Se llevan a cabo procesos de evaluación y calificación a los 











Anexo M Fotos del Área de Almacén Actual 
 
 
 
